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Nama               : Fatmah 
Nim               : 40400112156 
Judul Skripsi    : Hubungan Sistem Otomasi Dengan Minat   Kunjung   Pemustaka Di 
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari 
skripsi  
Skripsi ini membahas tentang “Hubungan Sistem Otomasi dengan Minat 
Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Universitas Islam Alauddin Makassar” pokok 
permaslahan dari skripsi ini adalah Hubungan Sistem Otomasi dengan Minat 
Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Hubungan Sistem Otomasi 
Dengan Minat Kunjung Pemutaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pemustaka yang berkunjung 
di perpustakaan berdasarkan kebetulan. Sehingga di peroleh sampel 100 0rang 
responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik sampling 
insidental di mana sampel diambil berdasarkan kebetulan. Teknik analisis data berupa 
teknik analisis deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS V23. 
Hasil penelitian ini diperoleh bahwa adanya Hubungan antara sistem Otomasi 
dengan minat kunjung pemustaka. Dengan hasil korelasi (r hasil) yaitu 0,902 variabel 
X dan variabel Y 0,978
  
lebih besar dari 0,195 (nilai r tabel) dari 100 responden. 
Dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikansi), maka Ho 
ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa ada hubungan secara signifikansi antara 
Sistem Otomasi (X) terhadap Minat Kunjung Pemustaka (Y) di perpustakaan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa 
tingkat hubungan nilai korelasi pearson antara variabel sistem otomasi (X) 0,902  
terhadap minat kunjung pemustaka (Y) sebesar 0,978 Karena nilai korelasi berada di 
range-  0.80 – 1,000  maka disimpulkan bahwa tingkat (besar) Hubungan Sistem 
Otomasi  (X) Terhadap Minat Kunjung (Y) adalah “tinggi”. Terlihat arah korelasi 
menunjukkan arah negatif di depan hasil 0,902 dengan 0,978 artinya bahwa korelasi 
memiliki arah negatif atau searah. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi aplikasi 
sistem otomasi maka semakin tinggi minat kunjung pemustaka di perpustakaan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
 
 






A. Latar Belakang  Masalah  
Dewasa ini perpustakaan informasi berhubungan erat dengan tugas dan fungsi 
perpustakaan dimana perpustakaan merupakan sumber informasi, perpustakaan 
dituntut untuk meningkatkan pelayananya guna mencapai terwujudnya kepuasan 
pemustaka. Oleh sebab itu, sebaiknya perpustakaan dikelola dengan ditunjang oleh 
alat-alat teknologi secara tepat guna, jika hal itu terlaksana maka dapat meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas layanan perpustakaan. Teknologi informasi dapat 
mempercepat pengolahan, memperluas jangkauan layanan dan mempermudah akses 
informasi. 
Perpustakaan merupakan sumber informasi bagi pemustaka yang senantiasa 
berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perpustakaan juga tempat 
mengumpulkan, mengelola dan menyimpan bahan pustaka serta menyebar luaskan 
informasi bagi pemustaka, dalam hal ini perpustakaan selalu berusaha 
mengorganisasikan dan mengelola sumber informasi yang ada secara sistematis, 
perpustakaan juga menyimpan berbagai jenis koleksi baik tercetak maupun terekam, 
koleksi tersebut merupakan informasi yang telah diolah dan dapat dipertanggung 
jawabkan kesahihanya. 
Selain itu perpustakaan juga memiliki peranan yang sangat luas, karena dapat 
mengelola informasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun budaya perpustakaan 
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merupakan pusat penyedia informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang 
ingin maju dan berkembang, serta ingin menguasai banyak ilmu pengetahuan. 
Kebutuhan informasi semakin meningkat seiring dengan tumbuh dan 
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi 
informasi yang sangat cepat sudah mempengaruhi berbagai bidang dan profesi 
termasuk dibidang perpustakaan, hal ini menyebabkan perubahan sistem atau instansi 
pada perusahaan juga harus mengubah cara kerja mereka.  
Peranan perpustakaan dalam menunjang kebutuhan informasi sangat penting 
baik itu terhadap perpustakaan sekolah maupun perpustakaan perguruan tinggi yang 
berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi, 
tidak hanya mengacu pada keindahan bangunan atau kenyamanan perpustakaan saja, 
tapi juga pada ketersedian alat untuk menelusuri informasi dengan cepat dan tepat 
yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Seperti di jelaskan dalam Al-Qur’an (Q.S 
Ar-Rahman/55:33) 
                           
           
Terjemahnya  
Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 
penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya 
kecuali dengan kekuatan (dari Allah).(Departemen Agama R.I ,2001:532) 
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Beberapa ahli menjelaskan kata  sulthan pada ayat di atas dengan berbagai 
macam arti, ada yang mengartikan dengan kekuatan, kekuasaan ada pula yang 
mengartikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan dan sebagainya. 
Alquran memang tidak memberi petunjuk-petunjuk secara rinci untuk hal itu, tetapi 
Alquran memberi modal dasar berupa akal saranya secara mentah untuk digali dan 
diolah sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia (Qalyubi, 2007 : 518) 
 Ayat tersebut merupakan anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi, untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-
jauhnya sampai menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, namun Alquran 
memberi peringatan agar manusia bersifat realistik, sebab bagaimanapun baiknya 
rencana, bila kelengkapanya tidak dipersiapkan maka kesia-sian akan dihadapi. 
Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud dalam ayat itu dengan istilah sulthan, 
berarti kekuasaan, kekuatan yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Penerapan Teknologi Informasi (TI) di perpustakaan merupakan wujud dari 
suatu perubahan layanan. Perubahan ini yang mendorong perpustakaan untuk 
melakukan modernisasi pelayanan dan menerapkan TI dalam aktivitas keseharianya. 
Tuntutan perubahan yang semakin besar ini seakan menjadi tantangan bagi 
perpustakaan untuk berbenah dan selalu inovatif untuk dapat memberikan layanan 
yang terbaik melalui fasilitas teknologi informasi. 
Berbicara tentang teknologi informasi tentu ada dalam pikiran kita adalah 
tidak jauh dari yang namanya komputer yang telah dikenal oleh kalangan masyarakat 
yang sudah berkembang pada saat ini dan sangat banyak dipergunakan dalam 
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instansi-instansi begitu juga dengan perpustakaan. Sementara itu teknologi 
komunikasi sekarang sudah masuk ke semua aspek kehidupan dan memaksa kita serta 
seluruh instansi termasuk perpustakaan untuk menerima dan menggunakanya, 
peranan teknologi informasi di dalam perpustakaan dan informasi menjadi semakin 
penting.  
Dalam UU nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, sarana dan prasarana 
sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) (2009:23). dimanfaatkan dan 
dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.  
Keberadaan sistem otomasi di perpustakaan suatu hal menarik yang harus 
dimanfaatkan dengan baik oleh para pustakawan untuk meningkatkan mutu 
layanannya. Fenomena baru ini akan mengubah prinsip layanan yang selama ini 
dianut oleh perpustakaan, yaitu memperkaya koleksi dan memperbanyak pengguna 
untuk datang ke perpustakaan. Penelusuran informasi melalui sistem otomasi sangat 
bermanfaat bagi pencari informasi, karena dapat menelusuri informasi relatif cepat 
dan tepat. Sebagai contoh sistem otomasi dapat mengefisiensikan dan mempermudah 
pekerjaan dalam perpustakaan seperti (pengadaan inventarisasi, katalogisasi, 
sirkulasi, bahan pustaka, pengelolaan anggota statistik dan sebagainya).  
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh, Astuti (2014) 
pemanfaatan Sistem otomasi sirkulasi di perpustakaan pusat Universitas Negeri 
Gorontalo. Skripsi jurusan adminitrasi pendidikan, program studi manajemen 
pendidikan, fakultas ilmu pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sistem otomasi sirkulasi di perpustakaan 
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pusat Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara,observasi, dan dokumen, jenis 
penelitian fenomologis.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem otomasi sebagai berikut: 
1. mekanisme sistem otomasi secara umum harus memilki kartu anggota, 
menscan kartu anggota di pintu masuk bagian sirkulasi, menelususri koleksi 
melalui Opac (online public acces catalog), peminjaman dan pengembalian 
melewati bagian sirkulasi. 
2. Layanan sistem otomasi sirkulasi menggunakan program  SLiMS (Senayan 
Library Management System), menggunakan dua sistem yaitu sistem layanan 
terbuka dan sistem layanan tertutup.  
3. Pemanfaatan sistem otomasi sirkulasi sudah memanfaatkan program SLiMS 
(Senayan Library Management System) untuk menjadikan pekerjaan dan 
layanan perpustakaan secara cepat, tepat, dan akurat.  
4. Kualitas layanan sistem otomasi sirkulasi memberikan pelayanan prima yang 
didukung dengan fasilitas  sesuai dengan kebutuhan pengguna. disarankan 
penelitian terkait sistem otomasi sirkulasi dalam  pemanfaatan program 
SLiMS (Senayan Library Management System) tersebut perlu dilakukan 
sosialisasi yang merata  di setiap perfakultas, Perlu mengganti buku-buku 
lama dengan buku-buku terbaru sehingga tidak membuat pengguna merasa 
bosan, buku-buku yang di rak harus diatur sesuai dengan nomor klasifikasi,  
dan program tersebut dapat dilaksanakan dimasa yang akan datang. 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji 
Hubungan Sistem Otomasi dengan Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. alasan penulis mengambil judul di atas 
karena dengan adanya Sistem Otomasi Perpustakaan sangat membantu  pemustaka 
dan pustakawan dalam menemukan kembali informasi secara cepat, tepat dan akurat. 
Harapan penulis dalam melakukan penelitian Hubungan Sistem Otomasi 
dengan Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. dapat memotivasi pustakawan dalam mengembangkan teknologi 
komputer dengan sistem otomasi pekerjaan di dalam perpustakaan berjalan cepat dan 
tepat dan mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi semua 
instansi termasuk perpustakaan dengan adanya sistem otomasi. apakah minat kunjung 
pemustaka akan tinggi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar? 
inilah yang ingin penulis teliti di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 
B. Rumusan Masalah  
1. Adakah Hubungan Sistem Otomasi Perpustakaan dengan Minat Kunjung 
Pemustaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ? 
2. Seberapa tinggi Hubungan Sistem Otomasi dengan Minat Kunjung Pemustaka 






   
  
C. Definisi Operasioanal Dan Ruang Lingkup Peneltian  
1. Definisi Operasional  
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini serta 
menghindari adanya ketidak pahaman, maka penulis memberikan pengertian terhadap 
kata-kata yang dianggap penting dalam judul tersebut sebagai berikut:  
a. Hubungan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:644) definisi 
hubungan adalah ikatan pertalian antara subyek, atau daya yang timbul oleh sesuatu 
yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. menurut penulis 
dalam penelitian ini adalah adanya keterkaitan antara Sistem Otomasi dengan Minat 
Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri. 
b. Sistem Otomasi, Sistem Otomasi dalam penelitian ini adalah Sistem Otomasi 
dalam perpustakaan yang merupakan segala aktivitas layanan perpustakaan 
(pengadaan inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, pengelolaan anggota 
statistik dan sebagainya) berjalan secara otomatis tanpa terlalu banyak menggunakan 
aktivitas pustakawan, tetapi melibatkan pemanfaatan perangkat keras (hardware) dan 
perangkat lunak (software) untuk memenuhi kebutuhan pengguna/pemustaka. 
Riyanto (2012:12) 
c. Minat kunjung menurut penulis adalah kecenderungan jiwa yang mendorong 
seseorang mengunjungi dan memanfaatkan perpustakaan. Minat kunjung ditunjukkan 
dengan keinginan yang kuat untuk datang dan memanfaatkan fasilitas yang 
disediakan terutama membaca koleksi perpustakaan. Minat kunjung sangat erat 
kaitannya dengan minat baca dan keterampilan membaca. 
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d. Pemustaka menurut penulis adalah pengguna perpustakaan, yaitu 
perseorangan, sekelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan 
fasilitas layanan perpustakaan, dalam hal ini pemustaka yang dimaksud adalah 
mahasiswa atau dosen .  
e. Perpustakaan adalah sebuah ruangan dalam bentuk gedung yang digunakan 
untuk menyimpan buku dan terbitan lainya yang biasanya disimpan menurut tata 
susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual menurut Sulistyo-
Basuki dalam Suwarno (2006:11). Dalam hal ini perpustakaan yang dimaksud adalah 
perpustakaan umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Setelah penulis mengemukakan satu persatu kata dalam judul maka penulis 
bermaksud dalam definisi operasional adalah kajian intensif dari beberapa aspek 
dalam upaya mengetahui seberapa besar Hubungan Sistem Otomasi dengan Minat 
Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
2. Ruang Lingkup Pembahasan 
Objek penelitian ini adalah hubungan sistem otomasi terhadap pemustaka di 
perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Subyek penelitian ini 
adalah seluruh pemustaka yang ada di perpustakaan Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar yang diwakili dari beberapa orang yang diambil sebagai sampel, 
dalam penelitian ini penulis lebih membatasi obyek penelitian mengingat akan 
keterbatasan waktu, dan tenaga maka peneliti lebih membatasi obyek penelitian 
hanya pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, dimana menjadi tempat penarikan sampel dan pengumpulan data 
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sehingga dapat lebih memudahkan penelitian untuk mengumpulkan data yang di 
butuhkan. 
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan  yakni untuk dapat mengetahui 
bagaimana hubungan sistem otomasi dengan minat kunjung pemustaka di 
perpustakaan  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kegunaan penelitian . 
a. Secara ilmiah 
Diharapkan hasil penelitian ini mampu mengambarkan betapa pentingnya 
pemanfaatan sistem otomasi bagi pemustaka. 
b. Secara praktis  
1) Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan sedikit sumbangsih 
kepada pihak perpustakaan dan juga bagi mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan 
dalam bentuk upaya peningkatan mutu perpustakaan dalam pemanfaatan sistem 
otomasi di perpustakaan. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang dapat 
digunakanan penulis, pembaca dan penyimak dalam penulisan berikutnya. 
E. Manfaat Penelitian  
1. Memberikan pengetahuan tentang Sistem otomasi kepada pemustaka di 
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memberikan 
penjelasan tentang bagaimana cara mengunakan sistem otomasi. 
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2. Mengetahui seberapa besar (tinggi) hubungan Sistem otomasi dengan minat 
kunjung pemustaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  
F. Hipotesis  
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, setelah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 
dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 
empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 
dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 
jawaban yang empirik dengan data.  
Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi 
justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis, tersebut akan 
diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.  
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
1. Hipotesis Nol (Ho): Tidak ada hubungan antara sistem otomasi dengan minat 
kunjung pemustaka di perpustakaan UIN Aalauddin Makassar. 
2. Hipotesis Alternatif (Ha): Ada hubungan antara sistem otomasi dengan minat 
kunjung pemustaka di perpustakaan UIN Aalauddin Makassar. 




A. Pengertian Sistem Otomasi  
Pengertian otomasi berkaitan dengan ilmu komputer. Pengertian otomasi 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:619) diambil dari kata “Otomatis atau 
pengotomatisan yang artinya penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang 
secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan 
pengawasan manusia”. Sedangkan menurut Lasa HS (2005:76) “otomasi 
perpustakaan atau  library automation  adalah penggunaan mesin, komputer dan 
peralatan elektronik lain untuk memperlancar tugas-tugas perpustakaan”. Pengertian 
lain dari Sulistyo-Basuki (1994:96) bahwa “otomasi perpustakaan merupakan 
penerapan teknologi informasi untuk kepentingan perpustakaan, mulai dari 
pengadaan hingga kejasa informasi bagi pembaca”. Riyanto (2012:12) menyatakan 
bahwa sistem otomasi perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi pada 
pekerjaan administratif di perpustakaan agar lebih efektif dan efisien. Bidang 
pekerjaan yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan adalah 
pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, pengelolaan anggota, 
statistik dan lain sebagainya.  
Menurut Concise Oxford Dictionary (1982:59) dalam Mahmun (2010:2), 
Otomasi adalah peralatan yang dioperasikan secara otomasi untuk menghemat tenaga 
fisik dan mental manusia, sedangkan menurut Harrod (1990:47) dalam Mahmun 
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(2010:2), Otomasi adalah pengorganisasian mesin untuk mengerjakan tugas-tugas 
rutin, sehingga hanya dibutuhkan sedikit campur tangan manusia. 
Selanjutnya berikut beberapa definisi otomasi perpustakaan dari para ahli 
perpustakaan : 
Yusup (2009:12) sistem otomasi di bidang pelayanan, komputer sangat 
membantu memperlancar proses kerjanya dibagian pelayanan saling berbagi 
informasi dan sumber informasi dalam pola jaringan kerja sama antar perpustakaan. 
disamping dilihat dari segi kepraktisanya pun alat ini relatif lebih unggul 
dibandingkan dengan metode konvesioanal.  
Definisi yang sama dikemukakan oleh Lasa HS (1998:3), Otomasi 
perpustakaan adalah pemanfaatan mesin komputer dan peralatan elektronik lainnya 
untuk memperlancar tugas-tugas perpustakaan. 
Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Sulistyo-Basuki (2004) 
dalam Mahmun (2010:3) bahwa otomasi perpustakaan adalah penerapan teknologi 
informasi untuk kepentingan perpustakaan mulai dari pengadaan, hingga ke jasa 
informasi bagi pembaca. 
Menurut Harmawan dalam tulisannya berjudul Sistem Otomasi Perpustakaan, 
memberikan definisi bahwa sistem otomasi perpustakaan atau Library Automation 
System adalah software yang beroperasi berdasarkan pangkalan data untuk 
mengotomasikan kegiatan perpustakaan (Mahmun, 2010:3) 
Dari definisi diatas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa sistem 
otomasi perpustakaan adalah segala aktivitas layanan perpustakaan (pengadaan, 
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inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, pengelolaan anggota, statistik dan 
sebagainya) berjalan secara otomatis tanpa terlalu banyak menggunakan aktivitas 
pustakawan, tetapi melibatkan pemanfaatan perangkat keras (hardware) dan 
perangkat lunak (software) untuk memenuhi kebutuhan pengguna/pemustaka. dalam 
hal pelayanan kepada pemustaka, otomasi perpustakaan sangat penting untuk 
meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan serta untuk mempercepat proses 
layanan di perpustakaan khususnya pada bagian peminjaman dan pengembalian 
bahan pustaka kepada pemustaka.    
Dalam penggunaan teknologi informasi perpustakaan ada beberapa hal yang 
perlu diketahui dalam sistim Otomasi sebagai berikut: 
1. Tujuan Otomasi Perpustakaan  
Sistem otomasi perpustakaan yang baik adalah yang terintegrasi, mulai dari 
sistem pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, sistem pencarian 
kembali bahan pustaka, sistem sirkulasi, membership, pengaturan denda 
keterlambatan pengembalian, dan sistem  reporting  aktifitas perpustakaan dengan 
berbagai parameter pilihan. Lebih sempurna lagi apabila sistem otomasi perpustakaan 
dilengkapi dengan barcoding dan mekanisme pengaksesan data berbasis web dan 
internet.  Wijoyo (2009:1) mengemukakan bahwa tujuan  dari otomasi perpustakaan 
yaitu:  
a. untuk meningkatkan pelayanan, mempercepat, mengefisienkan dan 
mengakurasi pekerjaan 
b. Untuk memberi keluasan akses informasi 
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c. Untuk meningkatkan akses ke perpustakaan lain  
d. Untuk memenuhi tuntutan perkembangan TI  
e. Untuk meningkatkan prestise/citra  
f. Agar perpustakaan tidak terisolasi  
g. Untuk menyebarkan informasi  
h. Untuk mengembangkan kerjasama dan “resource sharing”.  
Sedangkan menurut Cochrane (1995)  dalam  Mahmun (2010:3), tujuan  
otomasi perpustakaan adalah: 
a. Memudahkan integrasi kegiatan perpustakaan. 
b. Memudahkan kerjasama dan pembentukan jaringan perpustakaan. 
c. Membantu menghindari duplikasi kegiatan di perpustakaan, pekerjaan yang 
bersifat mengulang, membosankan dan Memperluas jasa perpustakaan. 
d. Memberikan peluang untuk memasarkan jasa perpustakaan, dan  
Meningkatkan efisiensi. 
Dari kedua pendapat diatas dapat diketahui bahwa tujuan otomasi 
perpustakaan yaitu mencakup hampir seluruh kegiatan di perpustakaan seperti dapat 
memperluas akses informasi, memudahkan kerjasama dan pembentukan jaringan 
perpustakaan serta meringankan tugas perpustakaan dalam hal pelayanannya dan 
meningkatkan pelayanan di perpustakaan. sistem otomasi perpustakaan sangat 
membantu pekerjaan pustakawannya, baik dari pengolahan bahan pustaka hingga ke 




   
2. Manfaat Sistem Otomasi Perpustakaan  
Untuk mengelola perpustakaan secara mudah dan cepat dapat direalisasikan 
dengan menerapkan otomasi. Menurut Supriyanto (2008:36).  Manfaat Otomasi 
perpustakaan dengan menerapkan kemajuan TI akan memberikan manfaat sebagai 
berikut :  
a. Mengifesiensikan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan  
b. Memberikan layanan yang lebih baik kepada penguna perpustakaan  
c. Meningkatkan citra perpustakaan  
d. Pengembangan intrastruktur Nasioanal, Regional, dan Global. 
Pendapat lain menurut Harmawan (2009: 2) menyebutkan bahwa manfaat dari 
sistem otomasi perpustakaan yaitu sebagai berikut:  
a. Mengatasi keterbatasan waktu  
b. Mempermudah akses informasi dari berbagai pendekatan misalnya dari judul, 
kata kunci judul, pengarang, kata kunci pengarang  
c. Dapat dimanfaatkan secara bersama-sama  
d. Mempercepat proses pengolahan, peminjaman dan pengembalian  
e. Memperingan pekerjaan  
f. Meningkatkan layanan  
g. Memudahkan dalam pembuatan laporan statistik  
h. Menghemat biaya  
i. Menumbuhkan rasa bangga  
j. Mempermudah dalam pelayanan untuk kepentingan akreditasi.  
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Dari kedua pendapat diatas dapat diketahui bahwa sistem otomasi 
perpustakaan sangat bermanfaat bagi perpustakaan dalam membantu kegiatan 
pustakawan seperti memperlancar proses pengolahan dan pengadaan bahan pustaka 
dan memudahkan dalam kegiatan administrasi perpustakaan, misalnya dalam hal 
keanggotaan dan pembuatan laporan statistik, selain itu pemustaka juga dapat lebih 
mudah dalam pencarian informasi, misalnya dalam hal penggunaan OPAC (Online 
Public Acces Catalog) . 
3. Unsur-unsur Otomasi Perpustakaan  
Otomasi perpustakaan menurut Supriyanto (2008:38) memiliki beberapa 
unsur  atau syarat yang saling mendukung dan terkait satu sama lainnya, unsur-unsur 
tersebut yaitu: 
a. Pengguna (user)  
Pengguna merupakan unsur utama dalam sebuah sistem otomasi 
perpustakaan. Dalam pembangunan sistem perpustakaan hendaknya selalu  
dikembangkan melalui konsultasi dengan pengguna-penggunanya yang meliputi 
pustakawan, staf yang nantinya  sebagai operator atau teknisi serta  para anggota 
perpustakaan. Tujuan dari pada sistem otomasi perpustakaan adalah untuk 
memberikan manfaat kepada pengguna perpustakaan.   
b. Perangkat Keras (hardware)  
Sebuah mesin yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi 
secara cepat dan tepat serta diperlukan program untuk menjalankannya. Fungsi 
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perangkat keras untuk mengumpulkan data dan mengonversinya kedalam suatu 
bentuk yang dapat diproses oleh komputer.  
c. Perangkat Lunak (software)  
Perangkat lunak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
instruksi-instruksi yang memberitahu perangkat keras untuk melakukan suatu tugas 
sesuai perintah. Perangkat lunak juga sering diartikan sebagai metode atau prosedur 
untuk mengoperasikan komputer agar sesuai dengan permintaan pemakai baik multi-
tasking maupun multi-user.  
d. Jaringan (Network) 
Otomasi perpustakaan harus mampu memenuhi kebutuhan akan pemanfaatan 
sumber daya bersama melalui teknologi informasi.  
e. Data   
Merupakan bahan baku informasi. Data dapat berupa alfabet, angka maupun 
simbol khusus.  
f. Manual/Panduan Operasional  
Biasa disebut prosedur adalah penjelasan bagaimana memasang, 
menyesuaikan, menjalankan suatu perangkat keras atau perangkat lunak. Manual 
adalah kunci bagi kelancaran suatu sistem otomasi perpustakaan. Pendapat lain 
menurut Arif (2003:3) menyatakan bahwa unsur-unsur otomasi perpustakaan terdiri 
dari pengguna (users) yang merupakan unsur utama, perangkat keras (hardware), 
perangkat lunak (software), network (jaringan) dan data. Berdasarkan keterangan 
tersebut maka dapat diketahui bahwa pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, 
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jaringan dan data adalah unsur-unsur atau syarat yang saling mendukung antara satu 
dengan lainnya sampai terbentuknya sistem otomasi perpustakaan.  
4. Cakupan Aplikasi Sistem Otomasi Perpustakaan yang akan di teliti di 
perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
Menurut Hasugian (2009:171) rutinitas kerumah tanggaan perpustakaan 
mencakup sejumlah pekerjaan sebagai berikut:  
1) Pengisian daftar anggota  
Yaitu kegiatan yang dilakukan pemustaka dalam mengisi statistik pengunjung 
dengan memakai komputer dan di kontrol oleh sistem otomasi yang sudah terotomasi. 
2) Pengawasan Sirkulasi (circulation control)  
Yaitu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan transaksi peminjaman dan 
pengembalian bahan pustaka. Kegiatan ini mencakup pencatatan peminjaman dan 
pengembalian koleksi yang biasanya untuk penggunaan diluar perpustakaan. Dengan 
kata lain kegiatan ini berhubungan dengan pengontrolan peredaran koleksi 
perpustakaan.  
3) Katalog OPAC (Online Public Acces Catalog) 
Yaitu penyediaan fasilitas temu kembali koleksi perpustakaan melalui 
terminal komputer untuk digunakan oleh pengguna perpustakaan.dengan 
menggunakan katalog komputer Opac (Online Public acces Catalog) proses 





   
5. Kelebihan, Kelemahan dan Solusi dalam Penerapan Sistem Otomasi 
Perpustakaan harus  mengelola perpustakaan secara mudah dan cepat dapat 
direalisasikan dengan menerapkan otomasi. dengan adanya otomasi di perpustakaan 
maka beberapa pekerjaan manual dapat  dipercepat dan diefisienkan. Menurut 
Hermanto (2008:2) dalam penerapan otomasi perpustakaan terdapat kelebihan, 
kelemahan dan solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu sebagai berikut:  
1) Kelebihan yang diperoleh dari penerapan otomasi perpustakaan adalah:  
a. Layanan lebih cepat, mudah dan praktis 
b. Penelusuran lebih cepat dan mudah  
c. Menghemat waktu  
d. Menghemat tenaga 
e. Membutuhkan sedikit SDM (pustakawan).  
2) Kelemahan yang dihadapi dalam penerapan otomasi perpustakaan adalah:  
a. Tergantung pada aliran listrik  
b.  Bila komputer rusak layanan terganggu  
c. Minimnya teknisi komputer  
4) Solusi pemecahan dalam mengatasi kelemahan tersebut adalah:  
a. Perlu adanya genset untuk mengantisipasi terjadinya mati listrik  
b. Merekrut tenaga teknisi komputer  
c. Mengirim pustakawan kursus teknisi komputer  
d. Pengadaan komputer yang baru.  
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Selain terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapan sistem otomasi 
perpustakaan, ditemukan juga beberapa kendala dalam otomasi perpustakaan menurut 
Harmawan (2009, 6-7) yaitu:  
1. Kesalah pahaman tentang otomasi Perpustakaan  
Yang menyebabkan kesalah pahaman tentang otomasi perpustakaan adalah 
banyaknya pihak yang beranggapan bahwa biaya otomasi perpustakaan yang besar 
dan pustakawan yang takut kehilangan pekerjaannya, maksudnya yaitu beberapa 
beranggapan bahwa jika perpustakaan sudah terotomasi maka semua pekerjaan dapat 
diambil oleh komputer, padahal pada bidang-bidang tertentu pustakawan masih 
berperan penting seperti klasifikasi, layanan referensi dan pekerjaan lain yang dapat 
meningkatkan kualitas perpustakaan.  
2. Kurangnya staf yang terlatih 
Kurangnya staf yang terlatih biasanya menjadi kendala yang menghambat 
pengembangan otomasi perpustakaan. Dalam hal ini seharusnya pustakawan harus 
mampu mengoperasikan komputer.  
3. Kurangnya dukungan dari pihak pimpinan  
Dukungan pimpinan merupakan hal yang sangat strategis dalam membangun 
otomasi perpustakaan. Tanpa dukungan pimpinan yang memadai rencana otomasi 
perpustakaan tidak akan berhasil dengan baik. dukungan tersebut dapat berupa dana, 





   
4. Input Data  
Proses input data juga biasanya menjadi kendala dalam membangun otomasi 
perpustakaan. Apalagi kalau jumlah koleksi perpustakaan sudah terlalu besar, maka 
di perlukan proses input data untuk mempermudah proses. 
B. Minat Kunjung Pemustaka  
Minat kunjung pemustaka bisa terangsang dan bangkit bila ada rasa 
ketertarikan yang dimaksud bisa diartikan sebagai ketertarikan terhadap tempat, 
lingkungan, koleksi, pelayanan dan lain-lain. Rasa ketertarikan akan meningkat 
menjadi senang apabila kebutuhan dapat terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya 
kebutuhan dan menimbulkan rasa senang serta kepuasaan, maka pemustaka akan 
berkunjung kembali ke perpustakaan. Faktor yang menjadi pendorong atas 
bangkitnya minat baca ialah ketertarikan, kegemaran dan hobi membaca adalah 
kemauan dan kemampun membaca. Berseminya budaya baca adalah kebiasaan 
tersedianya bahan bacaan yang baik, menarik, memadai, baik jenis jumlah, maupun 
mutunya. Inilah sebuah formula yang secara ringkas untuk mengembangkan minat 
dan budaya baca. Dari rumusan konsepsi tersebut tersirat tentang perlunya minat baca 
itu dibangkitkan sejak usia dini (kanak-kanak).  
Pengembangan minat kunjung pemustaka adalah suatu usaha perpustakaan 
yang berhubungan dengan pemeliharaan, penyempurnaan, mempertahankan dan 
peningkatan minat kunjung pemustaka. Sebagai sumber informasi harus mampu dan 
menjamin bahwa setiap koleksi atau data apapun harus mudah diakses oleh pengguna 
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sehingga pemustaka dapat memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik-baiknya dan 
secara maksimal. 
C. Perpustakaan perguruan tinggi  
Keberadaan perpustakaan pada sebuah perguruan tinggi merupakan suatu 
kebutuhan primer yang harus dipenuhi guna menunjang kegiatan perkuliahan dan 
penelitian bahkan eksistensi sebuah perpustakaan perguruan tinggi menjadi salah satu 
bahan pertimbangan wajib dalam proses akreditasi yang dilakukan Departemen 
Pendidikan Nasioanal pada perguruan tinggi tertentu. 
Perpustakaan perguruan tinggi merupakan sarana bagi para pemustaka agar 
terampil belajar sepanjang hayat sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab suatu 
lembaga penyedia jasa informasi yang sebagian besar bertujuan tidak untuk mencari 
keuntungan atau laba. Semakin banyak dan berkembang informasi yang diolah maka 
keberadaan perpustakaan perguruan tinggi merupakan bagian yang sangat vital 
dengan tugas utamanya sebagai penyedia informasi bagi pengguna. Dengan semakin 
banyaknya pengguna yang memanfaatkan keberadaan perpustakaan, layanan 
perpustkaan harus tetap berkualitas karena kegiatan pelayan merupakan ujung tombak 
dari kegiatan yang dilaksanakan dalam sebuah pustaka dokumentasi (Basuki, 
1992:12) 
Dapat disimpulkan perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksana 
teknis (UPT)  yang bersama-sama dengan unit lain melaksanakan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dengan cara menghimpun, memilih, mengolah,merawat serta 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis penelitian  
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan 
yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan 
mengenai Hubungan Sistem Otomasi dengan Minat Kunjung Pemustaka di 
Perpustakaan Universitas Islam Negeri. Penelitian kuantitatif  dapat diartikan sebagai 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan. berdasarkan observasi di lapangan atau 
tempat penelitian, kemudian menentukan jenis tes yang akan diberikan kepada 
subyek penelitian. Jenis tes yang dimaksud adalah tes pembagian angket kepada 
pemustaka yang berkunjung di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar tentang Hubungan Sistem Otomasi dengan Minat Kunjung Pemustaka. 
Selanjutnya, menganalisis hasil tersebut sebagai dasar dalam menarik kesimpulan. 







2. Lokasi dan waktu Penelitian 
Lokasi Penelitian bertempat di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri  
Alauddin Makassar, Tepatnya Jl.H.M.Yasin Limpo 36 Samata-Gowa, Makassar 
Sulewesi Selatan. dan Waktu Penelitian Penelitian ini direncanakan dalam satu bulan 
yaitu, mulai tanggal 04 Agustus 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016.  
a. Gambaran Umum Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar 
1. Kondisi Perpustakaan UIN Alauddin Makassar 
Perpustakaan UIN Alauddin Makassar awalnya bernama perpustakaan IAIN 
Alauddin Makassar yang didirikan pada tanggal 10 November 1965 bersamaan 
dengan peresmian IAIN Alauddin Makassar dan bertempat di sebelah selatan gedung 
Universitas Muslim Indonesia, Jl. Kakatua tepatnya di satu ruangan kantor sekolah 
persiapan IAIN sampai dengan tahun 1967. 
Tujuan dibentuknya perpustakaan IAIN Alauddin Makassar adalah untuk 
menunjang program Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Tenaga perpustakaan pada tahun 1965 sampai 
dengan tahun 1973 berjumlah 2 orang yaitu kepala perpustakaan Bapak Syamsuddin 
dan 1 Staf Bapak Syahrir Aksa. 
Memasuki tahun 1974 IAIN Alauddin Makassar pindah ke Gunung Sari dan 
Kemudian Pindah Lagi Ke Jalan Sultan Alauddin Makassar. 
Pertengahan tahun 1967-1974, perpustakaan IAIN berpindah tempat sebanyak 





gedung Fakultas Syariah. Pada tahun 1975 perpustakaan mengalami kebakaran 
diakibatkan oleh arus listrik banyak koleksi yang ikut terbakar, sedangkan koleksi 
yang berhasil diselamatkan dipindahkan ke rumah jabatan rektor yang berada di 
lingkungan kampus setelah itu perpustakaan dipindahkan ke gedung Fakultas 
Tarbiyah dan bersambung dengan Lembaga Pusat Bahasa dan lembaga pusat bahasa 
IAIN Alauddin Makassar dilebur. (Perpustakaan UIN Alauddin Makassar). 
Pada tahhun 1993 sampai 2003 Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Di 
Pimpin Oleh Ibu Dra. Nursiah Hamid, sebelum dilakukan pemilihan ulang kepala 
perpustakaan baru. Selama kepemimpinanya, Ibu Nursiah Hamid melakukan 
beberapa perubahan seperti letak penitipan barang dan pindahkan ke lantai 2. 
Kemudian pada tahun 2004 sampai tahun 2008 perpustakaan IAIN Alauddin 
Makassar di pimpin oleh Pak Andi Ibrahim dan kembali pindah ke gedung berlantai 
3. Lantai pertama ruangan kepala perpustakaan, bagian adminitrasi, pengolahan, 
penitipan barang fotocopy, Azhar corner. Iranian corner, laboratorium komputer, dan 
tata usaha. Lantai 3 ruangan pertemuan, ruang skripsi masing-masing fakultas dan 
ruang komputer digital. 
Dengan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
semakin cepat, perpustakaan UIN Alauddin Makassar dengan keterbatasan pegawai 
yang berlatar belakang ilmu perpustakaan tetap berusaha untuk melakukan perubahan 
yang tadinya masih sangat konvesioanal atau manual menjadi perpustakaan Otomasi 





penambahan jumlah koleksi dari tahun ketahun semakin meningkat, begitu pula 
dengan jumlah pengunjung semakin bertambah. 
Pada tahun 2008 sampai pada tahun 2009 perpustakaan UIN Alauddin 
Makassar kembali di pimpin oleh ibu Dra. Nursiah Hamid sebagai pejabat Caretaker 
(pejabat sementara). Kemudian pada tanggal 10 november 2009 terjadi pelantikan 
kepala perpustakaan baru yaitu Bapak  Irvan Mulyadi selama kepemimpinanya 
beberapa perubahan seperti penempatan pegawai perpustakaan sesuai dengan 
kompetensi atau latar belakang pendidikan masing-masing. 
Maju mundurnya suatu lembaga dari pimpinanya, kalau organisasi atau 
lembaga diatur dengan baik maka lembaga tersebut akan mengalami perubahan pula 
dengan catatan pimpinan dengan staf dapat bekerja belum maksimal. 
Pada tahun 2011 perpustakaan UIN Alauddin Makassar pindah kekampus II 
Jln. Sultan Alauddin No. 23 Samata Kab. Gowa, sejak itulah perpustakaan mulai 
berbenah diri serta mengejar ketertinggalan seperti suatu program dengan bekerja 
sama dengan orang-orang Teknologi Informatik (TI) dan sekarang program tersebut 
sudah mulai berjalan, akan tetapi belum maksimal. 
Namun demikian suatu perpustakaan yang ideal itu bukan hanya dilihat dari 
segi pembangunan fisik saja, akan tetapi semua bentuk yang ada kaitanya dengan 
perpustakaan harus maksimal semua, terutama dalam hal program yang harus 
diaplikasikan karena dengan program inilah sehingga segala aktivitas yang ada di 





Pada tanggal 2 januari 2013 dipilihlah Ibu Himaya, S.Ag.,S.S., MIMS sebagai 
kepala periode 2013 sampai masa jabatan berakhir, selama beberapa tahun 
kepemimpinanya dilakukan beberapa perubahan seperti bidang struktur organisasi, 
penempatan tugas pegawai perpustakaan, digitalisasi koleksi dan mulai mengadakan 
E-journal Oxford dan emerald (Perpustakaan UIN Alauddin Makassar) 
Selanjutnya pada  Desember 2015 dipilihlah Bapak Muh. Quraisy Mathar, 
S.Sos., M. Hum dilakukan beberapa perubahan seperti pada bagian pelayanan 
sirkulasi di pindahkan di lantai II dan lantai III yang sebelumnya di lantai I dan di 
siapkan cafe untuk pemustaka yang berada di lantai I dan masih banyak lagi yang di 
rencanakan seperti mengolah bahan penelitian skripsi akan di jadikan jurnal sehingga 
skripsi tidak akan di pajang di rak melaingkan memakai sistem untuk mengolah dan 
menyimpan .  (Perpustakaan UIN Alauddin Makassar). 
2. Visi dan Misi Perpustakaan UIN Alauddin Makassar 
Visi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah 
Pusat ilmu pengetahuan, informasi, dan dokumentasi ilmiah berbasis teknologi dan 
peradaban Islam. 
Misi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
adalah : 
a. Melayani kebutuhan pengetahuan, informasi dan dokumentasi ilmiah untuk 
civitas academica UIN Alauddin Makassar. 
b. Menyediakan layanan informasi berbasis teknologi untuk kegiatan 





c. Mendukung integrasi IPTEK dan ilmu keislaman menunjukan kampus UIN 
Alauddin Makassar berbasis Peradaban Islam. 
3. Tujuan dan Sarana Perpustakaan UIN Alauddin Makassar 
Sesuai institusi tentunya mempunyai tujuan serta sasaran yang berbeda 
perbedaan tersebut biasanya ditentukan berdasarkan visi dari institusi yang 
bersangkutan begitu pula dengan perpustakaan. Perpustakaan Universitas Islam 
Negeri (UIN) Alauddin Makassar memiliki tujuan: 
a. Meningkatkan efisiensi pengembangan dan pelayanan perpustakaan. 
b. Memberikan dukungan pengembangan untuk meningkatkan pelaksana Tri 
Dharma perguruan tinggi. 
c. Mempertahankan posisi perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar sebagai jantung Perguruan Tinggi dengan mengikuti perkembangan 
baru. 
d. Terwujudnya sarana dan prasarana untuk pengembangan jasa dan layanan 
informasi serta sistem informasi di Perpustakaan Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. 
4. Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di pimpin oleh 
kepala perpustakaan yang bertangung jawab langsung ke rektor dengan pembinaan 
melalui wakil rektor dengan pembinaan melalui wakil rektor (WR.I). Perpustakaan 
Universitas Negeri Alauddin Makassar mempunyai lima bagian dengan struktur 





a. Bagian pengembangan koleksi 
Bidang terdiri atas bagian monograf dan serial (tercetak dan tidak tercetak) 
dan bagian pemeliharaan koleksi. Bagian monograf dan serial (tercetak dan tidak 
tercetak) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyeleksi bahan pustaka 
yang dibutuhkan oleh pemustaka perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. Bagian ini juga bertugas menghimpun koleksi karya ilmiah sivitas 
akademika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, menghimpun jurnal dan 
majalah populer. 
Sub bagian pemeliharaan koleksi bertanggung jawab dalam kegiatan 
pemeliharaan dan pelestarian koleksi yang mengalami kerusakan. Selain itu bagian 
ini melakukan kegitan reproduksi koleksi langka atau yang sangat dibutuhkan sivitas 
akademika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam kegiatan 
pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
b. Bagian pengolahan bahan pustaka 
Bagian ini terdiri dari atas sub bagian klasifikasi, katalogisasi dan sub bagian 
organisasi data sub bagian klasifikasi bertanggung jawab dalam memperoleh bahan 
pustaka, agar dapat segera disebar luaskan kepada pemustaka. Sedangkan sub bagian 
katalogisasi bertugas melakukan pendeskripsian fisik bagian pustaka atau melakukan 
analisis subyek berupa penentuan tajuk subyek dengan mengunakan thesaurus dan 
daftar tajuk subyek perpustakaan serta penentuan nomor klasifikasi bahan pustaka 





Selanjutnya sub bagian organisasi data bertanggung jawab dalam memberikan 
kelengkapan bahan pustaka yaitu membuat katalog dan slip buku, memberi sampul 
bahan pustaka, menempelkan barcode dan melakukan inputing data. Selain itu sub 
bagian ini juga bertanggung jawab dalam melakukan digitalisasi koleksi local content 
untuk perpustakaan digital (digital library). 
c. Bagian pelayanan sirkulasi  
Bagian ini terdiri dari bagian sirkulasi dan bagian referensi. Bagian sirkulasi 
bertanggung jawab menyebarluaskan informasi kepada pemustaka dengan 
memberikan layanan peminjaman yang dilakukan bisa peminjaman untuk baca di 
perpustakaan dan peminjaman untuk dibawah pulang. Selain itu bagian sirkulasi juga 
bertanggung jawab dalam melayani keanggotaann perpustakaan dan bebas pustaka 
bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan. 
Adapun bagian referensi bertugas membantu pemustaka dalam menggunakan 
koleksi rujukan dan dalam penelusuran informasi. Bagian ini juga bertanggung jawab 
melakukan bimbingan pemustaka dan memberikan pelatihan information skill bagi 
seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  
d. Bagian Pelayanan dan Shelfing 
Bagian ini bertanggung jawab untuk mengontrol kerapian kebersihan 
keteraturan koleksi yang dilayangkan agar pengguna jasa perpustakaan merasa aman, 
tenang, dan tepat sasaran dalam temu kembali informasi yang diinginkan dan 






e. Bagian teknologi informasi 
Pada bagian ini bertanggung jawab untuk mengontrol sistem perpustakaan, 
pendigitalan karya ilmiah mahasiswa seperti skripsi tesis, dan disertasi dan juga 
bertanggung jawab untuk back up soft file. Untuk lebih jelasnya struktur  organisasi 
secara skematis dapat dilihat sebagai berikut : 
Gambar 1 
Struktur organisasi Perpustakaan UIN Alauddin Makassar 
REKTOR 

































5. Sumber daya manusia (SDM) perpustakaan UIN Alauddin Makassar  
Untuk mendukung operasioanal lancarnya pelayanan informasi bagian sivitas 
akademik UIN Alauddin Makassar, perpustakaan dikelola oleh 24 orang pegawai 
dengan rincian sebagai berikut: 
 
Tabel 1 : Sumber Daya manusia (SDM) Perpustakaan UIN Alauddin Makassar 
NO  NAMA Golongan  JABATAN 
1 Muh. Quraish Mathar .S.Sos.,M.,Hum III/d Kepala 
2  Idham, S.Pd. IV/a Pustakawan 
3 Syamsir S.Sos, MAP IV/a Pustakawan 
4 Hj. Ariyana Bohang, S.Sos IV/a Pustakawan 
5 Zaenal, S. Hum, M. Hum  III/c Pustakawan 
6 Andi Mansyur, S. Hum, MM III/b Pustakawan 
7 Ramadan, S.Sos III/b Staf Adm 
8 Fatmawati, S.Hum  III/b Pustakawan 
9 Asniar, S. Ag. III/b      Staf Adm 
10 Rajalina, S. Hum  III/b Staf Adm 
11 Ely Komariah  III/b Staf Adm 
12 Kamaruddin, S.Sos  II/c Staf Adm 
13 Ismail, S.Sos   Honorer 
14 Hairil Hamzah   Honorer 
15 Hijrah, S. Hum.  Honorer 
16 Walyanti Nur, SE  Honorer 
17 Syahrul, SE  Honorer 
18 Rosnani, S. Sos  Honorer 
19 Nur Hamka   Honorer 
20 La Ode Rusadi, Sip, M. Hum  Honorer 
21 Jum awalia idham, sip, m hum  Honorer 
22 Lenny Martini, S. Hum  Honorer 
23 Wiwik Yuliani M S. Hum  Honorer 
24 Resmi Lallo  Honorer 
25  Ali Kurniawan   Honorer 
26  Afif Firdausi Mathar, SE  Honorer 
27  Ahyar, S. Ag  Honorer 





6. Kolekksi bahan pustaka perpustakaan UIN Alauddin Makassar 
Koleksi utama perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar adalah bentuk bahan buku, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, 
majalah ilmiah, koran. disamping  itu, perpustakaan juga mempunyai koleksi tercetak 
lainya seperti brosur, pamflet serta bahan pustaka dalam bentuk buku (non book 
material) seperti mikrofilm, VCD/CD- ROM dan disket atau kaset. 
Data koleksi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:  
Tabel 2 : Jumlah koleksi Non Buku perpustakaan UIN Alauddin Makassar 
Jenis Koleksi Jumlah 
VCD/CD/Sofwile  1900 judul, 3 bahasa Indonesia, Inggris, Arab  
Mikrofis  116 judul, 597 fis 
Disket 8 buah 
Sumber: Perpustakaan UIN Alauddin Makassar 2016 
Tabel 3: Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan UIN Alauddin Makassar 
Jenis koleksi Judul eksemplar 
Buku 23.355 63.994 
Karya ilmiah 1600 1600 
Laporan penelitian 191 295 
Majalah/artikel/jurnal 44 334 
Jumlah 25.190 66.223 







7. Sistem Layanan Perpustakaan UIN Alauddin Makassar  
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menggunakan 
sistem layanan terbuka layanan ini memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk 
menentukan dan mencari bahan pustaka yang diperlukan. Pemustaka untuk 
menentukaan dan mencari bahan pustaka yang diperlukan. Pemustaka diizinkan 
langsung ke ruang koleksi perpustakaan, memilih dan mengambil bahan pustaka yang 
diinginkan. 
Tujuan akses layanan terbuka adalah memberikan kesempatan kepada 
pemustaka untuk mendapatkan koleksi seluas-luasnya, tidak hanya sekedar membaca 
di rak, yang kira-kira dapat mendukung penelitianya. 
Ada beberapa kelebihan yang dapat diambil, apabila perpustakaan 
menggunakan akses layanan terbuka, yaitu: 
a. Pemustaka bebas memilih bahan pustaka di rak 
b. Pemustaka tidak harus menggunakan katalog. 
c. Pemustaka dapat mengganti bahan pustaka yang isinya mirip, jika bahan pustaka 
yang dicari tidak ada. 
d. Pemustaka dapat membandingkan isi bahan pustaka dengan judul yang dicari. 
e. Bahan pustaka lebih bermanfaat dan didayagunakan. 
f. Menghemat tenaga pustaka. 
8. Jenis layanan perpustakaan UIN Alauddin Makassar. 
Jenis layanan diperpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 





a. Layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan). 
Layanan sirkulasi diberikan kepada para pemustaka untuk meminjaman bahan 
pustaka dan mengembalikan. Layanan sirkulasi ini hanya diberikan pada anggota 
perpustakaan yangg memiliki kartu anggota perpustakaan UIN Alauddin Makassar 
tahun yang berjalan. Peminjaman dan pengembalian bahan pustaka dapat dilakukan 
bantuan staff di counter sirkulasi atau mesin peminjaman mandiri (MPS) yang 
terdapat dilantai II (dua) dan lantai III (tiga). 
b. Layanan referensi (layanan buku, buku referensi seperti kamus ensiklopedia, 
statistik dll). 
Layanan ini diberikan kepada perpustakaan dalam bentuk bantuan petunjuk 
atau bimbingan untuk menemukan bahan pustaka atau informasi. Layanan ini 
diberikan kepada setiap pengunjung atau pemustaka yang memerlukan. Layanan ini 
mengunakan koleksi khusus yaitu koleksi referensi, koleksi ini tidak bisa 
disirkulasikan kepada pemustaka tetapi hanya untuk di baca ditempat. 
c. Layanan bimbingan pembaca 
Yaitu layanan yang memberikan petunjuk dan panduan kepada pemustaka 
dalam menggunakan koleksi dan fasilitas perpustakaa. Layanan ini diberikan kepada 
setiap pengunjung yang membutuhkanya. 
d. Layanan penelusuran  informasi 
Yaitu suatu kegiatan untuk mencari atau menemukan kembali semua 





tertentu. Layanan ini diberikan kepada pemustaka baik mereka datang sendiri, 
melalui email, surat atau telepon. 
e. Layanan pelatihan penelusuran informasi 
Layanan pelatihan penelusuran informasi ini bertujuan untuk membantu 
meningkatkan “informasi skill” pemustaka layanan ini disediakan bagi seluruh sivitas 
akademika UIN Alauddin Makassar. Layanan ini diberikan khususnya bagi 
mahasiswa tingkat akhir.  
Keterampilan yang diberikan pada pelatihan ini antara lain mengenal sumber 
informasi, teknik penelusuran informasi melalui OPAC, teknik penelusuran informasi 
melalui data base e-journal, teknik pencarian informasi di internet, serta cara 
menangani file elektronik. Permohonan untuk pelatihan dapat disampaikan secara 
langsung ke perpustakaan atau melalui email library@uin-alauddin.ac.id. 
f. Layanan orientasi perpustakaan (pendidikan pemustaka). 
Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan dan pengenalan dasar 
tentang perpustakaan mencakup antara lain. Sistem dan macam layanan yang ada di 
perpustkaan layanan ini diberikan kepada mahasiswa baru pada tahap orientasi 
pengenalan kampus. 
g. Layanan multimedia 
Layanan multimedia  meliputi layanan Kaset, Cd-Rom, Vcd, Dvd. Selain itu 
layanan ini juga menyediakan koleksi digital dari berbagai kitab hadist, tafsir, bahasa 
arab dan inggris, layanan multimedia, layanan ini terdapat di lantai 3. 





Yaitu pemberian petunjuk, penjelasan atau bimbingan tentang cara 
meningkatkan kemampuan perpustakaan dalam melayani pemustaka layanan ini 
diberikan kepada perorangan dan lembaga yang ingin mengembangkan perpustakaan 
i. Layanan buku tandon (book on reserved) 
Yang termasuk dalam koleksi buku tandon adalah koleksi perpustakaan yang 
jumlahnya sangat sedikit (satu atau dua eksemplar) untuk setiap judul buku langka 
dan harganya mahal serta sangat dibutuhkan oleh pemustaka karena jumlahnya yang 
sangat sedikit sedangkan permintaan banyak, maka yang masuk kategori tersebut 
dimasukan dalam koleksi tandon dengan jangka peminjaman 1 hari atau 12 jam. 
Buku koleksi ini hanya bisa dipinjamkan pada saat jam layanan perpustakaan sudah 
tutup dan harus dikembalikan esok hari pada saat awal pembukaan jam layanan 
perpustakaan keterlambatan pengambilan koleksi buku tandon dikenakan denda Rp. 
5000/ hari. 
j. Layanan akses internet  
Perpustakaan menyediakan 20 unit komputer untuk akses internet yang 
terletak dilantai 1 (R. Internet). Selain itu pengunjung dapat mengakses internet 
melalui jaringan WI-FI yang ada di seluruh gedung perpustakaan dan sekitarnya. 
k. Layanan foto copy 
Dalam rangka mempermudah mendapatkan informasi, perpustakaan 
menyediakan layanan fotocopy. Layanan disediakan perpustakaan untuk membantu 






B. Populasi dan Sampel  
1. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,  2009:215) 
Dalam suatu penelitian, penentuan populasi mutlak dilakukan. Hal ini 
disebabkan karena populasi memberikan batasan terhadap objek yang diteliti dan 
memberikan batasan generalisasi bagi kesimpulan penelitian, populasi adalah 
keseluruhan subjek penelitian. Apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang 
ada dalam wilayah penelitian, maka penelitianya merupakan penelitian populasi. 
(Arikunto, 2013:172) 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi dalam 
penelitian ini adalah pemustaka yang berkunjung di perpustakaan Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar responden sebanyak 100 orang. 
2. Sampel  
Sampel merupakan sebagian dari populasi itu (Sugiyono, 2009:215) 
sementara pendapat lain mengemukakan bahwa sampel merupakan wakil dari 
sebagian populasi yang menjadi representasi dari populasi itu sendiri.(Mathar, 
2013:20) 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 





semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 
maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 
Teknik sampling dalam penelitian ini teknik penarikan sampel menggunakan 
Nonprobality Sampling yaitu. sampling aksidental, karena pengambilan anggota 
sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang memanfaatkan sistem otomasi di 
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selama dalam penelitian  
sebanyak 100 responden tersebut (Sugiyono, 2015:119). 
C. Metode Pengumpulan Data  
Sekaitan dengan metode pengumpulan data pada penelitian ini, maka penulis 
menggunakan 2 cara, yaitu: 
1. Data primer  
Untuk data primer metode pengumpulan data yang dilakukan adalah 
mengadakan penelitian lapangan (field research) berupa: 
a. Kuesioner (angket) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya. (Sugiyono,2009:142) 
b. Observasi metode ini dilakukan dengan menggunakan pengamatan langsung 
terhadap objek . 
c. Dokumentasi berupa foto yang dikumpulkan pada saat penelitian. 
2. Data sekunder  
Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) 





yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti, baik dikutip secara langsung 
maupun tidak langsung yang relevan dengan judul yang diteliti. 
D. Instrument penelitian  
Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mendukung proses 
penemuan jawaban pokok dari sebuah masalah penelitian (Mathar, 2013:23) 
Adapun intsrumen peneliti yaitu angket yang menggunakan skala likert yaitu 
dimana dalam pengumpulan data digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 
presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 
indicator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 
menyusun item-item yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 
Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai 
gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, 
maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya: 
a. sangat setuju skor = 5 
b. setuju  = 4 
c. ragu-ragu skor = 3 
d. tidak setuju = 2 








E. Variabel Penelitian 
Variabel penlitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 
tersebut. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 
obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:60-61). 
Variabel penelitian dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi variabel independen 
(x)  dan variabel dependen (y). Variabel independen yaitu Sistem Otomasi sedangkan 
variabel dependen yaitu Minat Kunjung . 
Adapun variabel penelitian antara variabel X dan variabel Y dalam penelitian ini 
adalah :  
Tabel 4: Kisi-kisi Instrumen Penelitian 







1. Kekinian data yang di 
temukan  
2. Waktu respon  
3. Keakuratan data 
4. Kelengkapan  






1. Akurasi  
2. Tepat pada waktunya  
3. Kelengkapan  





1. Reliabilitas  
2. Daya tanggap  







nyata   
1. Penggunaan nyata  
 













1. Kebenaran  
2. Kepuasan  






F. Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Uji validitas  
Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 
atau kesahihan suatu instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah 
(Arikunto, 2013:168). Dengan menggunakan metode korelasi peorson dengan cara 
mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total tampa melakukan 
koreksi terhadap spurious overlap (nilai koefisien korelasi yang everestimasi). Skor 
total item adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Selanjutnya angka korelasi yang 
diperoleh dibandingkan dengan tabel nilai korelasi, apabila r tabel nilainya lebih 
besar dari nilai korelasi maka pertanyaan tersebut valid, sebaliknya jika nilai korelasi 
dibawah angka r tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid,. Untuk angka taraf 
signifikan (rt) 5% dengan angka 0, 195 (Sugiyono, 2009:288). 
Uji validitas instrument dalam penelitian ini menggunakan rumus yang ada 
pada SPSS (Statistik Product and Service Solution) dengan menghitung korelasi 
antara masing-masing item dengan skor total. 
Untuk pengolahan data uji validitas, penulis menggunakan SPSS statistic 





a. Memasukkan skor kuesioner yang telah ditabulasi kedalam lembar kerja 
SPSS versi 22 
b. Pilih menu Analiyze dan pilih submenu Correlate lalu pilih Bivarlate 
c. Mengisikan dalam kotak variabel indikator variabel dan skor total 
variabel. 
d. Kemudian pilih Correlation Coeficients Pearson 
e. Lalu tekan ok, didapatkan hasil output dari data. 
Tabel. 5: Hasil Uji Validitas Variabel X 
   Butir Nilai korelasi r tabel  Ket. 
X1 0,195 427 Valid 
X2 0,195 442 Valid 
X3 0,195 312 Valid 
X4 0,195 461 Valid 
X5 0,195 524 Valid 
X6 0,195 374 Valid 
X7 0,195 546 Valid 
X8 0,195 656 Valid 
X9 0,195 656 Valid 
X10 0195 473 Valid 
X11 0,195 577 Valid 
X12 0,195 549 Valid 
X13 0195 456 Valid 
X14 0195 552 Valid 
X15 0,195 642 Valid 









Sedangkan untuk uji validitas variabel Y adalah sebagai berikut: 
Tabel 6: Hasil Uji Validitas Variabel Y 
 
Butir Korelasi  r Hitung Ket. 
Y1 0,195 360 Valid 
Y2 0,195 287 Valid 
Y3 0,195 241 Valid 
Y4 0,195 397 Valid 
Y5 0,195 536 Valid 
Y6 0,195 343 Valid 
Y7 0,195 545 Valid 
Y8 0,195 640 Valid 
Y9 0,195 637 Valid 
Y10 0195 490 Valid 
Y11 0,195 524 Valid 
Y12 0,195 509 Valid 
Y13 0195 374 Valid 
Y14 0195 471 Valid 
Y15 0,195 556 Valid 
Sumber : hasil olahan agustus 2016 
Dari hasil uji validitas variabel (X) dan variabel (Y) valid dengan 
mendapatkan r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel yaitu 0,195 dengan 
signifikansi 5%, jadi semua pertanyaan dapat digunakan semua sebanyak 30 item. 
Dari data tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara masing- masing indikator 
terhadap keseluruhan variabel menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat 
dipahami bahwa masing-masing pertanyaan dari variabel X dan variabel Y adalah 
valid.  
2. Uji reliabilitas  
Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa instrumen cukup satu yang 





tersebut sudah baik (Arikunto, 2013:178). Untuk pengujian reliabilitas penulis 
menggunakan adalah cronbach’s alpha dimana pengambilan keputusan untuk di uji 
reliabilitas yaitu: 
a. Cronbach’s alpha ≤0.6 = reliabilitas buruk 
b. Cronbach’s alpha 6-0.79 = reliabilitas diterima 
c. Cronbach’s alpha 0.8 = reliabilitas buruk. 
Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat ukur 
dapat dipercaya atau diandalkan (Noor, 2011: 130).  
Untuk pengujian reliabilitas instrumen penulis menggunakan SPSS statistic 
dengan langkah- langkah sebagai berikut: 
a. Memasukkan nilai skor kuesioner yang telah ditabulasi kedalam lembar 
kerja SPSS versi 22. 
b. Kemudian pilih menu Analiyze lalu pilih scale, lalu pilih Reability 
Analysis 
c. Mengisi kedalam kotak indikator variabel 
d. Pilih Model Alpha lalu tekan Ok, didapatkan hasil output 
Hasil uji reabilitas data instrumen variabel X dan variabel Y dengan 









Tabel 7: Hasil Uji Realibilitas 
Variabel Simbol variabel Cronbach’s Alpha N of items 
  Sistem otomasi X 0,796 15 
Minat kunjung Y 0,737 15 
Sumber: olahan agustus 2016 
Dari tabel tersebut dapat diketahui nilai cronbach’s Alpha untuk semua 
variabel bernilai lebih besar dari 0,6. Dengan demikian pertanyaan dari variabel X 
dan variabel Y dikatakan reliabel dikarenakan nilai cronbach’s Alpha berada lebih 
besar dari 0,6. 
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kuantitatif berupa teknik analisis deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi 
untuk mengambarkan Hubungan Sistem Otomasi dengan Minta Kunjung Pemustaka 
di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. analisis data harus 
didistribusi validitas dan reabilitas, sebelum melakukan analisis data yang diperoleh, 
maka data harus memenuhi persyaratan analisi. Analisis korelasi pearson product 
moment (r) mempersyaratkan data harus berdistribusi validitas dan reliabilitas.  
Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui presentase jawaban 
responden adalah sebagai berikut: 
  
     
 








Keterangan:   
P = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 
N = Number of Cases (jumlah frekuensi atau banyaknya individu) 
F = Angka presentase Sudijono (2012 : 3). 
 
Untuk mencari koefisien korelasi yang menunjukkan kuat dan lemahnya 
hubungan antara variabel X dan variabel Y yaitu dengan menggunakan pedoman 
korelasi product moment yang ditentukan Sudijono (2012: 193) sebagai 
berikut:Rumus :  
  




























 dengan pengertian 
r            : koefisien korelasi antara x dan y rxy 
N : Jumlah Sampel 
X : variabel bebas 
Y : variabel terikat 
∑Xi : Jumlah skor items  
∑Yi : Jumlah skor total 
∑Xi2 : Jumlah kuadrat skor item  







Tabel 8: Pedoman Korelasi Product Moment 
 
Besarnya “r” product moment (rxy) Intrepretasi antara variabel X dan variabel Y 
 
0.0 – 0,199 
Memang terdapat korelasi, akan tetapi 
korelasi itu sangat lemah atau sangat rendah 
sehingga korelasi itu diabaikan (dianggap 
tidak ada korelasi antara variabel X dan Y) 
 
0.20 – 0.39 
Antara variabel X dan Y terdapat korelasi 
yang rendah 
 
0.40 – 0.599 
Antara variabel X dan Y terdapat korelasi 
yang sedang atau cukupan 
 
0.60 – 0.799 
Antara variabel X dan Y terdapat korelasi 
yang kuat atau tinggi 
 
0.80 – 1,000 
Antara variabel X dan Y terdapat korelasi 
yang sangat kuat atau sangat tinggi 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan. 
1. Hubungan Sistem Otomasi Dengan Minat Kunjung Pemustaka Di 
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
Untuk mengetahui Hubungan Sistem Otomasi dengan Minat Kunjung 
Pemustaka di perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 
sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagai populasi dalam penelitian 
ini. Sampel yang di ambil 100 orang. Maka analisis data dilakukan sesuai dengan 
data yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada pemustaka di perpustakaan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Alauddin Makassar. 
Jenis kelamin dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu 
mengidentifikasi identitas responden, adapun identitas responden seperti tabel 
berikut: 
Tabel 9: Tingkat identitas responden 
Jenis kelamin Jumlah  Persentase (%) 
Laki-laki  35 35% 
Perempuan  65 65% 
Jumlah  100 100% 
Sumber : hasil Olah Data 2016 
1). Variabel X (Sistem otomasi) 
Untuk mengetahui Hubungan Sistem Otomasi dengan Minat Kunjung 





hasil penelitian terhadap sistem otomasi sebagai variabel (X) dan minat kunjung 
pemustaka sebagai variabel (Y) yang informasinya diperoleh dari jawaban angket 100  
responden sebagai berikut : 
a. Kepahaman pemustaka Sistem otomasi dalam mengisi daftar pengunjung 
anggota dengan baik dan benar 
Tabel. 10:Kepahaman pemustaka dengan Sistem otomasi dalam mengisi daftar  
anggota dengan baik dan benar 
 








1 Sangat setuju 5 34 34% 170 
2 Setuju 4 51 51% 204 
3 Ragu-ragu  3 10 10% 30 
4 Tidak setuju 2 2 2% 4 
5 Sangat tidak setuju 1 3 3% 3 
Jumlah  100 100% 411 
                                      Rata-rata 4,11 
Sumber: Hasil olah data 2016  
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 1 item pertanyaan mengenai 
kepahaman pemustaka dengan Sistem Otomasi dalam mengisi daftar pengunjung 
anggota dengan baik dan benar, terdapat 34 responden atau 34% yang menyatakan 
sangat setuju, 51 responden atau 51% menyatakan setuju, 10 responden atau 10% 
menyatakan ragu-ragu, 2 responden atau 2% menyatakan tidak setuju dan 3 
responden atau 3% menyatakan sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 4,11. 






Tingkat kesenangan pemustaka mengisi daftar pengunjung dengan memakai 
komputer  dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada 
responden sebanyak 100 kuesioner sehingga diperoleh data sebagai berikut : 
Tabel 11: Tingkat kesenangan pemustaka mengisi daftar pengunjung dengan    
menggunakan komputer 







1 Sangat setuju 5 44 44% 220 
2 Setuju 4 35 35% 140 
3 Ragu-ragu  3 13 13% 39 
4 Tidak setuju 2 5 5% 10 
5 Sangat tidak setuju 1 3 3% 3 
Jumlah                                                        100 100% 412 
                                                                                          Rata-rata 4,12 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 2 item pertanyaan tingkat 
kesenangan pemustaka mengisi daftar pengunjung dengan menggunakan komputer 
terdapat 44 responden atau 44% yang menyatakan sangat setuju, 35 responden atau 
35% menyatakan setuju, 13 responden atau 13% menyatakan ragu-ragu, 5 responden 
atau 5% menyatakan tidak setuju dan 3 responden atau 3% menyatakan sangat tidak 
setuju dengan nilai rata-rata 4,12. 
c. Kombinasi warna kontras dan jelas 
Tingkat kejelasan warna pada menu opac komputer  dapat diketahui melalui 
jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner 






Tabel 12: Kombinasi warna pada program menu Opac  kontras dan jelas pada 
saat  melakukan penelusuran 







1 Sangat setuju 5 19 19% 95 
2 Selalu 4 58 58% 232 
3 Ragu-ragu  3 19 19% 57 
4 Tidak setuju 2 2 2% 4 
5 Sangat tidak setuju 1 2 2% 2 
Jumlah 100 100% 390 
                                                                                          Rata-rata 3,9 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 3 item pertanyaan tingkat 
kombinasi warna pada program menu Opac kontras dan jela terdapat 19 responden 
atau 19% yang menyatakan sangat setuju, 58 responden atau 58% menyatakan setuju, 
19 responden atau 19% menyatakan ragu-ragu, 2 responden atau 2% menyatakan 
tidak setuju dan 2 responden atau 2% menyatakan sangat tidak setuju dengan nilai 
rata-rata 3,9. 
d. Komputer yang digunakan di perpustakaan telah mengikuti zaman 
Tingkat Komputer yang digunakan di perpustakaan telah mengikuti zaman 
dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada responden 








Tabel 13: Komputer yang digunakan di perpustakaan telah mengikuti zaman 
 







1 Sangat setuju 5 25 25% 125 
2 Selalu 4 47 47% 188 
3 Ragu-ragu  3 19 19% 57 
4 Tidak setuju 2 7 7% 49 
5 Sangat tidak 
setuju 
1 2 2% 2 
Jumlah 100 100% 421 
                                                                                             Rata-rata 4,21 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari pembahasan tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 4item pertanyaan 
tingkat kesenangan pemustaka mengisi daftar pengunjung dengan menggunakan 
komputer terdapat 25 responden atau 25% yang menyatakan sangat setuju, 47 
responden atau 47% menyatakan setuju, 19 responden atau 19% menyatakan ragu-
ragu, 7 responden atau 7% menyatakan tidak setuju dan 2 responden atau 2% 
menyatakan sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 4,21.  
e. Jumlah komputer untuk Opac yang sudah memadai/tidak antri 
Tingkat jumlah Opac di perpustakaan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
yang sudah memadai dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah 









Tabel 14: Jumlah komputer untuk Opac yang sudah memadai/tidak antri 







1 Sangat setuju 5 15 15% 75 
2 Setuju 4 39 39% 156 
3 Ragu-ragu  3 24 24% 72 
4 Tidak setuju 2 19 19% 38 
5 Sangat tidak setuju 1 3 3% 3 
Jumlah 100 100% 344 
                                                                                        Rata-rata 3,44 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari pembahasan tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 5 item pertanyaan 
tingkat Jumlah komputer untuk Opac yang sudah memadai/tidak antri terdapat 15 
responden atau 15% yang menyatakan sangat setuju, 39 responden atau 39% 
menyatakan setuju, 24 responden atau 24% menyatakan ragu-ragu, 19 responden atau 
19% menyatakan tidak setuju dan 3 responden atau 3% menyatakan sangat tidak 
setuju dengan rata-rata 3,44. 
f. Tingkat menu dan navigasi yang disediakan dapat dijalangkan dengan mudah 
dan interaktif 
Tingkat menu dan navigasi yang disediakan dapat dijalangkan dengan mudah 
dan interaktif dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan 









Tabel 15: Tingkat menu dan navigasi yang disediakan dapat dijalangkan         
dengan  mudah dan interaktif 







1 Sangat setuju 5 11 11% 55 
2 Setuju 4 55 55% 220 
3 Ragu-ragu  3 25 25% 75 
4 Tidak setuju 2 7 7% 14 
5 Sangat tidak setuju 1 2 2% 2 
Jumlah 100 100% 366 
                                                                                  Rata-rata 3,66 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 6 item pertanyaan Tingkat menu 
dan navigasi yang disediakan dapat dijalangkan dengan  mudah dan interaktif 
terdapat 11 responden atau 11% yang menyatakan sangat setuju, 55 responden atau 
55% menyatakan setuju, 25 responden atau 25% menyatakan ragu-ragu, 7 responden 
atau 7% menyatakan tidak setuju dan 2 responden atau 2% menyatakan sangat tidak 
setuju dengan nilai rata-rata 3,66. 
g. Pencarian dapat di dilakukan dengan mengetik judul, pengarang dan penerbit 
Tingkat Pencarian dapat di dilakukan dengan mengetik judul, pengarang dan 
penerbit dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada 








Tabel 16: Pencarian dapat di dilakukan dengan mengetik judul, pengarang dan  
Penerbit 







1 Sangat setuju 5 37 37% 185 
2 Setuju 4 50 50% 200 
3 Ragu-ragu  3 8 8% 24 
4 Tidak setuju 2 3 3% 6 
5 Sangat tidak setuju 1 2 2% 2 
Jumlah 100 100% 417 
                                                                                        Rata-rata 4,17 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 7 item pertanyaan Tingkat 
Pencarian dapat di dilakukan dengan mengetik judul, pengarang dan penerbit terdapat 
37 responden atau 37% yang menyatakan sangat setuju, 50 responden atau 50% 
menyatakan setuju, 8 responden atau 8% menyatakan ragu-ragu, 3 responden atau 3% 
menyatakan tidak setuju dan 2 responden atau 2% menyatakan sangat tidak setuju 
dengan nilai rata-rata 4,17. 
h.  Data yang tersedia konsisten karena selalu di update oleh pustakawan  
Tingkat Data yang tersedia konsisten karena selalu di update oleh pustakawan 
dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada responden 










Tabel 17: Data yang tersedia konsisten karena selalu di update oleh pustakawan 








1 Sangat setuju 5 24 24% 120 
2 Setuju 4 31 31% 124 
3 Ragu-ragu  3 35 35% 105 
4 Tidak setuju 2 6 6% 12 
5 Sangat tidak setuju 1 4 4% 4 
Jumlah 100 100% 365 
                                                                                     Rata-rata 3,65 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 8 item pertanyaan Data yang 
tersedia konsisten karena selalu di update oleh pustakawan terdapat 24 responden 
atau 24% yang menyatakan sangat setuju, 31 responden atau 31% menyatakan setuju, 
35 responden atau 35% menyatakan ragu-ragu, 6 responden atau 6% menyatakan 
tidak setuju dan 4 responden atau 4% menyatakan sangat tidak setuju dengan nilai 
rata-rata 3,65. 
i. Penelusuran katalog komputer Opac di perpustakaan susuai dengan letak 
buku di rak koleksi 
Tingkat penelusuran katalog komputer Opac di perpustakaan susuai dengan 
letak buku di rak koleksi dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah 
disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner sehingga diperoleh data 







Tabel 18: Penelusuran katalog komputer Opac di perpustakaan sesuai dengan 
letak buku di rak koleksi 








1 Sangat setuju 5 17 17% 85 
2 Setuju 4 23 23% 92 
3 Ragu-ragu  3 33 33% 99 
4 Tidak setuju 2 21 21% 42 
5 Sangat tidak setuju 1 6 6% 6 
Jumlah 100 100% 324 
                                                                                      Rata-rata 3,24 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 9 item pertanyaan Tingkat 
penelusuran katalog komputer Opac di perpustakaan susuai dengan letak buku di rak 
koleksi terdapat 17 responden atau 17% yang menyatakan sangat setuju, 23 
responden atau 23% menyatakan setuju, 33 responden atau 33% menyatakan ragu-
ragu, 21 responden atau 21% menyatakan tidak setuju dan 6 responden atau 6% 
menyatakan sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 3,24. 
j. Opac dapat dilakukan dimana saja tampa datang ke perpsutakaan dengan 
catatan sudah online ke internet 
Tingkat Penelusuran dapat dilakukan dimana saja tampa datang ke 
perpsutakaan dengan catatan sudah online ke internet dapat diketahui melalui 
jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner 







Tabel 19: Opac dapat dilakukan dimana saja tampa datang ke perpsutakaan 
dengan catatan sudah online ke internet 







1 Sangat setuju 5 29 29% 145 
2 Setuju 4 26 26% 104 
3 Ragu-ragu  3 26 26% 78 
4 Tidak setuju 2 15 15% 30 
5 Sangat tidak setuju 1 4 4% 4 
Jumlah 100 100% 361 
                                                                                 Rata-rata 3,61 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari pembahasan tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 10 item pertanyaan 
Tingkat Penelusuran dapat dilakukan dimana saja tampa datang ke perpsutakaan 
dengan catatan sudah online terdapat 29 responden atau 29% yang menyatakan sangat 
setuju, 26 responden atau 26% menyatakan setuju, 26 responden atau 26% 
menyatakan ragu-ragu, 15 responden atau 15% menyatakan tidak setuju dan 4 
responden atau 4% menyatakan sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 3,61. 
k. Sistem otomasi menunjukan kepedulian merespon dengan tepat guna dan 
tepat waktu 
Tingkat Sistem otomasi menunjukan kepedulian merespon dengan tepat guna 
dan tepat waktu dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan 








Tabel 20: Sistem otomasi menunjukan kepedulian merespon dengan tepat guna 
dan tepat waktu 








1 Sangat setuju 5 17 17% 85 
2 Setuju 4 51 51% 204 
3 Ragu-ragu  3 25 25% 75 
4 Tidak setuju 2 4 4% 8 
5 Sangat tidak setuju 1 3 3% 3 
Jumlah 100 100,00% 375 
                                                                                      Rata-rata 3,75 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari pembahasan tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 11 item pertanyaan 
Tingkat Sistem otomasi menunjukan kepedulian merespon dengan tepat guna dan 
tepat waktu terdapat 17 responden atau 17% yang menyatakan sangat setuju, 51 
responden atau 51% menyatakan setuju, 25 responden atau 25% menyatakan ragu-
ragu, 4 responden atau 4% menyatakan tidak setuju dan 3 responden atau 3% 
menyatakan sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 3,75. 
l. Pelayanan dengan mudah dengan adanya sistem otomasi 
Tingkat Pelayanan dengan mudah dengan adanya sistem otomasi dapat 
diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada responden 










Tabel 21: Pelayanan dengan mudah dengan adanya sistem otomasi 








1 Sangat setuju 5 28 28% 140 
2 Setuju 4 51 51% 204 
3 Ragu-ragu  3 17 17% 51 
4 Tidak setuju 2 4 4% 8 
5 Sangat tidak setuju 1 0 - 0 
Jumlah 100 100% 403 
                                                                                    Rata-rata 4,03 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari pembahasan tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 12 item pertanyaan 
Tingkat Pelayanan dengan mudah dengan adanya sistem otomasi terdapat 28 
responden atau 28% yang menyatakan sangat setuju, 51 responden atau 51% 
menyatakan setuju, 17 responden atau 17% menyatakan ragu-ragu, 4 responden atau 
4% menyatakan tidak setuju dan tidak ada  satupun responden  menyatakan sangat 
tidak setuju dengan nilai rata-rata 4,03. 
m. Dengan adanya sistem otomasi pekerjaan peminjaman,pengembalian dapat 
dilakukan dengan cepat dan mudah 
Adanya sistem otomasi dalam pekerjaan peminjaman,pengembalian dapat 
dilakukan dengan cepat dan mudah  dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang 
telah disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner sehingga diperoleh data 







Tabel 22: Dengan adanya sistem otomasi pekerjaan peminjaman,pengembalian 
dapat dilakukan dengan cepat dan mudah 







1 Sangat setuju 5 32 32% 160 
2 Setuju 4 52 52% 208 
3 Ragu-ragu  3 13 13% 39 
4 Tidak setuju 2 2 2% 4 
5 Sangat tidak setuju 1 1 1% 1 
Jumlah 100 100% 412 
                                                                                       Rata-rata 4,12 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 13 item pertanyaan Adanya 
sistem otomasi dalam pekerjaan peminjaman,pengembalian dapat dilakukan dengan 
cepat dan mudah  terdapat 32 responden atau 32% yang menyatakan sangat setuju, 52 
responden atau 52% menyatakan setuju, 13 responden atau 13% menyatakan ragu-
ragu, 2 responden atau 2% menyatakan tidak setuju dan 1 responden atau 1% 
menyatakan sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 4,12. 
n. Kesenangan dengan kemudahan prosedur pelayanan sirkulasi dan Opac 
Tingkat Kesenangan dengan kemudahan prosedur pelayanan sirkulasi dan 
Opac dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada 








Tabel 23: Kesenangan dengan kemudahan prosedur pelayanan sirkulasi dan 
Opac 








1 Sangat setuju 5 19 19% 95 
2 Setuju 4 57 57% 228 
3 Ragu-ragu  3 18 18% 54 
4 Tidak setuju 2 5 5% 10 
5 Sangat tidak setuju 1 1 1% 1 
Jumlah 100 100% 388 
                                                                                   Rata-rata 3,88 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 14 item pertanyaan Tingkat 
Kesenangan dengan kemudahan prosedur pelayanan sirkulasi dan Opac terdapat 19 
responden atau 19% yang menyatakan sangat setuju, 57 responden atau 57% 
menyatakan setuju, 18 responden atau 18% menyatakan ragu-ragu, 5 responden atau 
5% menyatakan tidak setuju dan 1 responden atau 1% menyatakan sangat tidak setuju 
dengan nilai rata-rata 3,88. 
o. Bila listrik mati maka kegiatan yang berhubungan dengan sistem otomasi 
akan terganggu 
Bila listrik mati maka kegiatan yang berhubungan dengan sistem otomasi akan 
terganggu dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada 








Tabel 24: Bila listrik mati maka kegiatan yang berhubungan dengan sistem 
otomasi akan terganggu 







1 Sangat setuju 5 33 33% 165 
2 Setuju 4 41 41% 164 
3 Ragu-ragu  3 9 9% 21 
4 Tidak setuju 2 11 11% 22 
5 Sangat tidak setuju 1 6 6% 6 
Jumlah 100 100% 378 
                                                                                      Rata-rata 3,78 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 15 item pertanyaan tingkat : Bila 
listrik mati maka kegiatan yang berhubungan dengan sistem otomasi akan terganggu 
terdapat 33 responden atau 33% yang menyatakan sangat setuju, 41 responden atau 
41% menyatakan setuju, 9 responden atau 9% menyatakan ragu-ragu, 11 responden 
atau 11% menyatakan tidak setuju dan 6 responden atau 6% menyatakan sangat tidak 
setuju dengan nilai rata-rata 3,78. 
2). Variabel  Y (Minat kunjung pemustaka) 
Untuk mengetahui Hubungan Sistem Otomasi dengan Minat Kunjung 
Pemustaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 
sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagai populasi dalam penelitian 
ini. Sampel yang di ambil 100 orang. Maka analisis data dilakukan sesuai dengan 
data yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada pemustaka di perpustakaan 







a. Tingkat kesenangan anda berkunjung di perpustakaan yang sudah ter otomasi 
Tingkat kesenangan pemustaka dapat diketahui melalui jawaban kuesioner 
yang telah disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner sehingga diperoleh 
data sebagai berikut : 
Tabel 25: Anda senang berkunjung di perpustakaan yang sudah ter otomasi 








1 Sangat setuju 5 36 36% 180 
2 Setuju 4 49 49% 196 
3 Ragu-ragu  3 11 11% 33 
4 Tidak setuju 2 4 4% 8 
5 Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Jumlah 100 100% 417 
                                                                                           Rata-rata 4,17 
Sumber: Hasil olah data 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 1 item pertanyaan Tingkat 
kesenangan anda berkunjung di perpustakaan yang sudah ter otomasi terdapat 36 
responden atau 36% yang menyatakan sangat setuju, 49 responden atau 49% 
menyatakan setuju, 11 responden atau 11% menyatakan ragu-ragu, 4 responden atau 
4% menyatakan tidak setuju dan tidak ada satupun responden menyatrakan  sangat 
tidak setuju dengan nilai rata-rata 4,17. 
b. Tingkat pemustaka berkunjung tinggi karna mudah mendapatkan informasi 
yang anda cari 
Tingkat pemustaka berkunjung tinggi dapat diketahui melalui jawaban 
kuesioner yang telah disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner sehingga 







Tabel 26: Anda ingin selalu berkunjung di perpustakaan karna mudah 
mendapatkan informasi yang anda cari 







1 Sangat setuju 5 41 41% 205 
2 Setuju 4 37 37% 148 
3 Ragu-ragu  3 14 14% 42 
4 Tidak setuju 2 5 5% 10 
5 Sangat tidak setuju 1 3 3% 3 
Jumlah 100 100% 408 
                                                                                 Rata-rata 4,08 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 2 item pertanyaan Tingkat 
pemustaka berkunjung tinggi karna mudah mendapatkan informasi yang anda cari 
terdapat 41 responden atau 41% yang menyatakan sangat setuju, 37 responden atau 
37% menyatakan setuju, 14 responden atau 14% menyatakan ragu-ragu, 5 responden 
atau 5% menyatakan tidak setuju dan 3atau 3% responden menyatrakan  sangat tidak 
setuju dengan nilai rata-rata 4,08. 
c. Tingkat  pelayanan yang di berikan pustakwan dengan sistem otomasi 
membuat anda merasa ingin berkunjung kembali. 
Tingkat pelayanan yang di berikan pemustaka dengan sistem otomasi  dapat 
diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada responden 








Tabel 27: Kemudahan pelayanan yang di berikan pustakawan dengan sistem 
otomasi membuat anda merasa ingin berkunjung kembali. 







1 Sangat setuju 5 23 23% 115 
2 Setuju 4 53 53% 212 
3 Ragu-ragu  3 20 20% 60 
4 Tidak setuju 2 1 1% 2 
5 Sangat tidak setuju 1 3 3% 3 
Jumlah 100 100% 392 
                                                                                      Rata-rata 3,92 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 3 item pertanyaan Tingkat  
kemudahan pelayanan yang di berikan pustakwan dengan sistem otomasi membuat 
anda merasa ingin berkunjung kembali terdapat 23 responden atau 23% yang 
menyatakan sangat setuju, 53 responden atau 53% menyatakan setuju, 20 responden 
atau 20% menyatakan ragu-ragu,1 responden atau 1% menyatakan tidak setuju dan 3 
atau 3% responden menyatrakan  sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 3,92. 
d. Komputer yang digunakan di perpustakaan telah mengikuti zaman dan 
mutakhir. 
Tingkat komputer yang digunakan mengikuti zaman dapat diketahui melalui 
jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner 








Tabel 28: Komputer yang digunakan di perpustakaan telah mengikuti zaman 
dan mutakhir. 







1 Sangat setuju 5 24 24% 120 
2 Setuju 4 47 47% 188 
3 Ragu-ragu  3 21 21% 63 
4 Tidak setuju 2 19 19% 38 
5 Sangat tidak setuju 1 3 3% 3 
Jumlah 100 100% 412 
                                                                                           Rata-rata 4,12 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 4 item pertanyaan Tingkat 
komputer yang digunakan mengikuti zaman terdapat 24 responden atau 24% yang 
menyatakan sangat setuju, 47 responden atau 47% menyatakan setuju, 21 responden 
atau 21% menyatakan ragu-ragu, 19 responden atau 19% menyatakan tidak setuju 
dan 3 atau 3% responden menyatrakan  sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 4,12. 
e. Anda merasa senang dengan adanya sistem otomasi di perpustakaan UIN 
Alauddin Makassar 
Tingkat kesenangan pemustaka dengan adanya sistem otomasi dapat diketahui 
melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada responden sebanyak 100 










Tabel 29: Anda merasa senang dengan adanya sistem otomasi di perpustakaan 
UIN Alauddin Makassar 







1 Sangat setuju 5 16 16% 80 
2 Setuju 4 41 41% 164 
3 Ragu-ragu  3 21 21% 63 
4 Tidak setuju 2 19 19% 38 
5 Sangat tidak setuju 1 3 3% 3 
Jumlah 100 100% 348 
                                                                                             Rata-rata 3,48 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 5 item pertanyaan Anda merasa 
senang dengan adanya sistem otomasi di perpustakaan terdapat 16 responden atau 
16% yang menyatakan sangat setuju, 41 responden atau 41% menyatakan setuju, 21 
responden atau 21% menyatakan ragu-ragu, 19 responden atau 19% menyatakan 
tidak setuju dan tidak 3 atau 3% menyatrakan  sangat tidak setuju dengan nilai rata-
rata 3,48. 
f. Anda  senang menemukan koleksi yang di cari melalui Opac sesuai yang ada 
di rak 
Tingkat kesenangan pemustaka menemukan koleksi yang di cari melalui opac 
sesuai yang ada di rak dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah 
disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner sehingga diperoleh data 







Tabel 30: Tingkat kesenangan pemustaka menemukan koleksi yang di cari 
melalui Opac sesuai yang ada di rak 







1 Sangat setuju 5 38 38% 190 
2 Setuju 4 50 50% 200 
3 Ragu-ragu  3 7 7% 21 
4 Tidak setuju 2 3 3% 6 
5 Sangat tidak setuju 1 2 2% 2 
Jumlah 100 100% 419 
                                                                                      Rata-rata 4,19 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 6 item Tingkat kesenangan 
pemustaka menemukan koleksi yang di cari melalui Opac sesuai yang ada di rak 
terdapat 38 responden atau 38% yang menyatakan sangat setuju, 50 responden atau 
50% menyatakan setuju, 7 responden atau 7% menyatakan ragu-ragu, 3 responden 
atau 3% menyatakan tidak setuju dan 2 atau 2% responden menyatakan  sangat tidak 
setuju dengan nila rata-rata 4,19. 
g. Tingkat minat anda untuk berkunjung bertambah dengan adanya sistem 
otomasi 
Tingkat minat pemustaka berkunjung bertambah dengan adanya sistem 
otomasi dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada 








Tabel 31: Minat Anda Untuk Berkunjung Bertambah dengan Adanya Sistem 
Otomasi 








1 Sangat setuju 5 12 12% 60 
2 Setuju 4 55 55% 220 
3 Ragu-ragu  3 24 24% 72 
4 Tidak setuju 2 7 7% 14 
5 Sangat tidak setuju 1 2 2% 2 
Jumlah 100 100% 368 
                                                                                       Rata-rata 3,68 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari  7 item Tingkat minat anda 
untuk berkunjung bertambah dengan adanya sistem otomasi terdapat 12 responden 
atau 12% yang menyatakan sangat setuju, 55 responden atau 55% menyatakan setuju, 
24 responden atau 24% menyatakan ragu-ragu, 7 responden atau 7% menyatakan 
tidak setuju dan 2 responden atau 2% menyatakan  sangat tidak setuju dengan nilai 
rata-rata 3,68. 
a. Validnya  data yang di temukan di sistem otomasi membuat anda merasa 
senang 
Tingkat Validnya  data yang di temukan di sistem otomasi membuat anda 
merasa senang dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan 








Tabel 32: Validnya  data yang di temukan di sistem otomasi membuat anda 
merasa senang 







1 Sangat setuju 5 38 38% 190 
2 Setuju 4 50 50% 200 
3 Ragu-ragu  3 7 7% 21 
4 Tidak setuju 2 3 3% 6 
5 Sangat tidak setuju 1 2 2% 2 
Jumlah 100 100% 419 
                                                                                         Rata-rata 4,19 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari pembahasan tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 8 item pertanyaan 
tingkat Validnya  data yang di temukan di sistem otomasi membuat anda merasa 
senang terdapat 38 responden atau 38% yang menyatakan sangat setuju, 50 responden 
atau 50% menyatakan setuju, 7 responden atau 7% menyatakan ragu-ragu, 3 
responden atau 3% menyatakan tidak setuju dan 2 atau 2% responden menyatakan  
sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 4,19. 
b. Jumlah komputer yang ada membuat anda tertarik untuk melakukan pencarian 
di perpustakaan 
Tingkat Jumlah komputer yang ada membuat anda tertarik untuk melakukan 
pencarian di perpustakaan dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah 
disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner sehingga diperoleh data 







Tabel 33: Tingkat Jumlah komputer yang ada membuat anda tertarik untuk 
melakukan pencarian di perpustakaan 







1 Sangat setuju 5 28 28% 140 
2 Setuju 4 31 31% 124 
3 Ragu-ragu  3 34 34% 102 
4 Tidak setuju 2 4 4% 8 
5 Sangat tidak setuju 1 3 3% 3 
Jumlah 100 100% 377 
                                                                                    Rata-rata 3,77 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari pembahasan tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 9 item pertanyaan 
Jumlah komputer yang ada membuat anda tertarik untuk melakukan pencarian di 
perpustakaan terdapat 28 responden atau 28% yang menyatakan sangat setuju, 31 
responden atau 31% menyatakan setuju, 34 responden atau 34% menyatakan ragu-
ragu, 4 responden atau 4% menyatakan tidak setuju dan 3 atau 3% responden 
menyatakan  sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 3,77. 
c. Tingkat kesukaan anda dengan sistem otomasi yang ada di perpustakaan  
Tingkat kesukaaan pemustaka dengan sistem otomasi yang ada di 
perpustakaan UIN dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan 









Tabel 34: Tingkat kesukaaan pemustaka dengan sistem otomasi yang ada di 
perpustakaan UIN 








1 Sangat setuju 5 17 17% 85 
2 Setuju 4 25 25% 100 
3 Ragu-ragu  3 33 33% 99 
4 Tidak setuju 2 20 20% 40 
5 Sangat tidak setuju 1 5 5% 5 
Jumlah 100 100% 329 
                                                                                     Rata-rata 3,29 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 10 item pertanyaan tingkat 
kesukaan pemustaka dengan sistem otomasi yang ada di perpustakaan UIN terdapat 
17 responden atau 17% yang menyatakan sangat setuju, 25 responden atau 25% 
menyatakan setuju, 33 responden atau 33% menyatakan ragu-ragu, 20 responden atau 
20% menyatakan tidak setuju dan 5 responden atau 5% menyatakan  sangat tidak 
setuju dengan nilai rata-rata 3,29. 
d. Apakah adanya pengisian daftar anggota di lantai 1 membuat anda senang 
Tingkat kesenangan dengan pengisian daftar anggota di lantai 1 membuat 
anda senang  dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan 









Tabel 35: Tingkat kesenangan dengan pengisian daftar anggota melalui 
komputer di lantai 1 membuat anda senang 







1 Sangat setuju 5 30 30% 150 
2 Setuju 4 27 27% 108 
3 Ragu-ragu  3 25 25% 75 
4 Tidak setuju 2 14 14% 28 
5 Sangat tidak setuju 1 4 4% 4 
Jumlah 100 100% 365 
                                                                                   Rata-rata 3,65 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 11 item pertanyaan Tingkat 
kesenangan dengan pengisian daftar anggota melalui komputer di lantai 1 membuat 
anda senang terdapat 30 responden atau 30% yang menyatakan sangat setuju, 27 
responden atau 27% menyatakan setuju, 25 responden atau 25% menyatakan ragu-
ragu, 14 responden atau 14% menyatakan tidak setuju dan 4 atau 4% responden 
menyatakan  sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 3,65. 
e. Apakah anda suka dengan pelayanan yang di berikan pustakawan melalui 
sistem otomasi 
Tingkat kesukaan pemustaka dengan pelayanan yang di berikan pustakawan 
melalui sistem otomasi dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah 
disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner sehingga diperoleh data 







Tabel 36: Tingkat kesukaan pemustaka dengan pelayanan yang di berikan 
pustakawan melalui sistem otomasi 








1 Sangat setuju 5 19 19% 95 
2 Setuju 4 50 50% 200 
3 Ragu-ragu  3 25 25% 75 
4 Tidak setuju 2 3 3% 6 
5 Sangat tidak setuju 1 3 3% 3 
Jumlah 100 100% 379 
                                                                                         Rata-rata 3,79 
 Sumber: olah data agustus 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 12 item pertanyaan Tingkat 
kesukaan pemustaka dengan pelayanan yang di berikan pustakawan melalui sistem 
otomasi terdapat 19 responden atau 19% yang menyatakan sangat setuju, 50 
responden atau 50% menyatakan setuju, 25 responden atau 25% menyatakan ragu-
ragu, 3 responden atau 3% menyatakan tidak setuju dan 3 responden atau 3% 
menyatakan  sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 3,79.  
f. Apakah sistem otomasi  membantu anda menemukan informasi yang anda cari 
Tingkat sistem otomasi  membantu anda menemukan informasi yang anda cari 
dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada responden 








Tabel 37: Tingkat sistem otomasi  membantu anda menemukan informasi yang 
anda cari 







1 Sangat setuju 5 29 29% 145 
2 Setuju 4 51 51% 204 
3 Ragu-ragu  3 17 17% 51 
4 Tidak setuju 2 3 3% 6 
5 Sangat tidak setuju 1 0 - 0 
Jumlah 100 100% 406 
                                                                                     Rata-rata 4,06 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 13 item pertanyaan Tingkat 
sistem otomasi  membantu anda menemukan informasi yang anda cari terdapat 29 
responden atau 29% yang menyatakan sangat setuju, 51 responden atau 51% 
menyatakan setuju, 17 responden atau 17% menyatakan ragu-ragu, 3 responden atau 
3% menyatakan tidak setuju dan tidak ada satupun responden menyatakan  sangat 
tidak setuju dengan rata-rata 4,06. 
g. Apakah  peminjaman dan pengembalian tidak membutuhkan waktu yang lama 
Peminjaman dan pengembalian tidak membutuhkan waktu yang lama dapat 
diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada responden 









Tabel 38: peminjaman dan pengembalian tidak membutuhkan waktu yang lama 








1 Sangat setuju 5 32 32% 160 
2 Setuju 4 51 51% 204 
3 Ragu-ragu  3 13 13% 39 
4 Tidak setuju 2 3 3% 6 
5 Sangat tidak setuju 1 1 1% 1 
Jumlah 100 100% 410 
                                                                                            Rata-rata 4,1 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 14 item pertanyaan tingkat 
peminjaman dan pengembalian tidak membutuhkan waktu yang lama terdapat 32 
responden atau 32% yang menyatakan sangat setuju, 51 responden atau 51% 
menyatakan setuju, 13 responden atau 13% menyatakan ragu-ragu, 3 responden atau 
3% menyatakan tidak setuju dan 1 atau 1%  responden menyatakan  sangat tidak 
setuju dengan rata-rata 4,1. 
h. Apakah dengan kemudahan prosedur pelayanan Sirkulasi dan Opac membuat 
anda senang 
Tingkat kemudahan prosedur pelayanan Sirkulasi dan Opac membuat anda 
senang  dapat diketahui melalui jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada 








Tabel 39: Tingkat kemudahan prosedur pelayanan Sirkulasi dan Opac membuat 
anda senang 







1 Sangat setuju 5 30 30% 150 
2 Setuju 4 55 55% 220 
3 Ragu-ragu  3 7 7% 21 
4 Tidak setuju 2 7 7% 14 
5 Sangat tidak setuju 1 1 1% 1 
Jumlah 100 100% 406 
                                                                                      Rata-rata 4,06 
Sumber: olah data agustus 2016 
Dari tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 15 item pertanyaan tingkat 
kemudahan prosedur pelayanan Sirkulasi dan Opac membuat anda senang terdapat 30 
responden atau 30% yang menyatakan sangat setuju, 55 responden atau 55% 
menyatakan setuju , 7 responden atau 7% menyatakan ragu-ragu, 7 responden atau 
7% menyatakan tidak setuju dan 1 atau 1%  responden menyatakan  sangat tidak 
setuju dengan nilai rata-rata 4,06. 
Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menganalisis dengan teknik sebagai 
berikut: 
a. Analisis statistik deskriptif kuantitatif adalah data yang dikumpulkan di 
lapangan khususnya dari kuesioner, dideskripsikan dan dituangkan ke 
dalam tabel distribusi frekuensi dan presentase, dan analisis ini sudah 
dilakukan penulis seperti di atas. 
b. Analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis data melalui 





untuk menghitung nilai-nilai yang diperoleh dari hasil kuesioner 
sehingga mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat. 
Perolehan hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS tersebut 
dapat dikemukakan sebagai berikut:  
Adapun hasil uji korelasi Hubungan Sistem Otomasi Dengan Minat Kunjung 
Pemustaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan 
menggunakan SPSS dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut: 
a. Menginput nilai skor total masing- masing item kuesioner yang telah 
ditabulasi kedalam lembar kerja SPSS versi 22. 
b. Pilih menu Analyze kemudian pilih sub menu Correlate, lalu pilih Bivarlate. 
c. Masukkan ke dalam kotak variabel total skor variabel 
d. Masukkan skor variabel X, kemudian masukkan total skor variabel Y 
e. Abaikan bagian lain dan lalu tekan ok, maka didapatkan hasil output. 
Hasil uji korelasi antar variabel sistem otomasi (X) terhadap variabel minat 












Tabel 40: Hasil uji korelasi variabel penelitian 
Uji Korelasi Sistem Otomasi dan Minat Kunjung 













Sig. (2-tailed)  .000 .000 









Sig. (2-tailed) .000  .000 









Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber: hasil olahan agustus 2016 
Dari hasil uji korelasi di atas maka dapat diketahui nilai korelasi variabel 
sistem otomasi dengan variabel minat kunjung sebesar 0.902 untuk variabel X dan 
variabel Y sebesar 0,978, hasil tersebut merupakan hasil koefisien korelasi atau nilai 
r, sedangkan nilai r tabel untuk 100 sampel orang adalah 0,195 pada taraf signifikansi 
5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel yang 
berarti ada Hubungan Sistem Otomasi dengan Minat Kunjung Perpustakaan 





Sedangkan nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil output pada tabel 
sebesar 0,000 dengan pengujian tingkat signifikansi menggunakan uji dua sisi dengan 
tingkat signifikasi yaitu 0,05. Jadi, nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka 
Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa ada  Hubungan Sistem Otomasi (X)  











A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Hubungan Sistem 
Otomasi dengan Minat Kunjung Pemustaka di perpustakaan Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa adanya hubungan antara sistem otomasi 
dengan minat  kunjung. Dengan hasil korelasi (r hasil) yaitu 0,902 variabel X 
dan variabel Y 0,978
  
lebih besar dari 0,195 (nilai r tabel) dari 100 responden. 
Dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikansi), 
maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa ada hubungan secara 
signifikansi antara sistem otomasi  (X) terhadap minat kunjung pemustaka (Y) 
di perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  
2. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa tingkat hubungan nilai korelasi pearson 
antara variabel sistem otomasi (X) 0,902 terhadap minat kunjung pemustaka 
(Y) sebesar 0,978. Karena nilai korelasi berada di range- 0.80 – 1,000 maka 
disimpulkan bahwa tingkat sangat kuat atau sangat “tinggi” Hubungan Sistem 
Otomasi  (X) Terhadap Minat Kunjung Pemustaka (Y) adalah Terlihat arah 
korelasi menunjukkan arah negatif di depan hasil 0,902 dengan 0,978 artinya 





semakin tinggi aplikasi sistem otomasi maka semakin tinggi minat kunjung 
pemustaka di perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
B. Saran  
1. Pemanfaatan Sistem Otomasi dalam suatu perpustakaan akan sangat 
membantu pemustaka dalam menemukan informasi yang dibutuhkan dan 
kemudahan bagi pemustaka dalam pelayanan yang di berikan pustakawan.  
2. Opac yang dapat memberikan gambaran mengenai letak koleksi yang dimiliki 
perpustakaan sehingga penataan koleksi di rak harus lebih di perhatikan, 
disarankan ada yang mengontrol jajaran koleksi di rak.  
3. Untuk meningkatkan pemanfaatan Sistem Otomasi dipandang perlu 
perpustakaan menambah jumlah perangkat komputer yang dapat memenuhi 
kebutuhan pemustaka secara profesional dan relevan. 
4. Perlu ada bimbingan penggunaan sistem otomasi (buku panduan mengenai 
Sistem Otomasi/Brosur) yang dapat digunakan pemustaka, karena masih ada 
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Lampiran 1 
KUESIONER PENELITIAN  
 
Asalamualaikum wr. Wb 
Mohon ketersedian anda untuk mengisi angket penelitian mengenai “ 
Hubungan Sistem Otomasi dengan Minat Kunjung Pemustaka di perpustakaan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”. terimakasih atas partisipasinya! 
1. IDENTITAS RESPONDEN  
Nama  : 
Jenis kelamin : 
Jurusan             : 
Semester             : 
2. KETERANGAN PILIHLAH JAWABAN pernyataan dibawah ini dengan 
MENCEKLIS (  )  pada kolom yang disediakan 
Keterangan : 
SS  = Sangat Setuju 
S    = Setuju 
RG = Ragu-Ragu 
TS  =Tidak Setuju 






1. Apakah anda menggunaka sistem otomasi/ SLIMS sebagai alat penelusur 
informasi di perpustakaan Universitas Islam negeri alauddin makassar. 
Jika “ya” mohon mengisi pertanyaan selanjutnya, jika “tidak” anda tidak 
perlu mengisi pertanyaan selanjutnya. 
2. Setelah anda menggunakan Sistem Otomasi/SLIMS sebagai alat penelusur 
infromasi, pilih salah satu kolom yang menurut anda tepat. 
 
 
NO A. Angket Sistem Otomasi di 
Perpustakaan UIN 
JAWABAN 
SS S RG TS STS 
1. Anda  menggunakan sistem otomasi dalam 
mengisi daftar pengunjung anggota dengan 
baik dan benar  
     
2 Anda lebih menyukai mengisi daftar 
anggota dengan mengunakan komputer 
dibandingkan dengan menulis di buku 
induk.  
     
3 Kombinasi warna pada program menu 
Opac terlihat kontras dan jelas pada saat 
melakukan penelusuran.  
     
4 Komputer yang digunakan di perpustakaan 
telah mengikuti zaman dan mutakhir. 
     
5 Jumlah komputer untuk Opac yang 
digunakan menelusuri informasi yang 
dimiliki di perpustakaan sudah cukup 
memadai/ tidak antri. 
     
6 Menu dan navigasi yang disediakan dapat 
dijalankan dengan mudah dan interaktif. 
     
7 Menu pencarian dapat dilakukan dengan 
mengetik judul, pengarang, penerbit, jenis 
buku, abstrak dan lokasi.  
     
8 Data yang tersedia konsisten dan data yang 
tersedia terpercaya karena selalu di up-date 
oleh pustakawan.. 
     
9 Penelusuran katalog komputer (Opac) di 
perpustakaan sesuai dengan letak buku di 
rak koleksi. 
     
10 Penelusuran dengan Opac dapat dilakukan 
di mana saja tidak harus datang ke 
perpustakaan dengan catatan sudah online 
ke internet.  
     
11 Sistem otomasi menunjukkan kepedulian 
dengan merespon apa yang Anda butuhkan 
dengan tepat guna  dan tepat waktu. 
     
12 Petugas dapat memberikan pelayanan 
dengan mudah dengan adanya sistem 
otomasi di perpustakaan. 
     
13 Dengan adanya sistem otomasi pekerjaan 
peminjaman, pengembalian dapat 
dilakukan dengan cepat dan mudah . 
     
14 Pemustaka merasa senang dengan 
kemudahan prosedur pelayanan Sirkulasi 
dan Opac. 
     
15 Bila listrik mati maka kegiatan yang 
berhubungan dengan sistem otomasi akan 
terganggu. 




B. Angket Minat Kunjung Pemustaka 
Di Perpustakaan UIN 
JAWABAN 
SS S RG TS STS 
1. Anda senang berkunjung di perpustakaan 
yang sudah ter otomasi 
     
2 Anda ingin selalu berkunjung di 
perpustakaan karna mudah mendapatkan 
informasi yang anda cari 
     
3 Kemudahan pelayanan yang di berikan 
pustakwan dengan sistem otomasi 
membuat anda merasa ingin berkunjung 
kembali. 
     
4 Komputer yang digunakan di perpustakaan 
telah mengikuti zaman dan mutakhir. 
     
5 Anda merasa senang dengan adanya sistem 
otomasi di perpustakaan UIN Alauddin 
Makassar 
     
6 Tingkat minat anda untuk berkunjung 
bertambah dengan adanya sistem otomasi 
     
7 Anda  senang menemukan koleksi yang di 
cari melalui Opac sesuai yang ada di rak 
     
8 Validnya  data yang di temukan di sistem 
otomasi membuat anda merasa senang. 
     
9 Jumlah komputer yang ada membuat anda 
tertarik untuk melakukan pencarian di 
perpustakaan 
     
10 Apakah anda suka dengan sistem otomasi 
yang ada di perpustakaan UIN 
     
11 Apakah adanya daftar anggota di lantai 1 
membuat anda senang. 
     
12 Apakah anda suka dengan pelayanan yang      
di berikan pustakawan melalui sistem 
otomasi 
13 Apakah sistem otomasi  membantu anda 
menemukan informasi yang anda cari 
     
14 Apakah  peminjaman dan pengembalian 
tidak membutuhkan waktu yang lama. 
     
15 Apakah dengan kemudahan prosedur 
pelayanan Sirkulasi dan Opac membuat 
anda senang 




SISTEM OTOMASI  VARIABEL X 
No. 
  




Items               
skor total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 4 4 3 4 3 4 5 2 2 3 3 4 4 4 4 53 
2 5 5 4 4 3 4 5 3 3 5 4 5 5 5 5 65 
3 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 61 
4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 1 4 4 5 5 4 63 
5 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 5 4 4 2 49 
6 2 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 3 1 1 29 
7 4 5 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 52 
8 4 5 4 3 2 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 56 
9 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 61 
10 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 54 
11 5 5 4 2 3 4 5 5 4 2 3 4 4 4 4 58 
12 4 2 3 4 3 3 2 3 3 5 3 4 3 2 3 47 
13 5 4 4 3 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 55 
14 3 3 4 4 3 3 5 4 1 5 4 5 5 4 4 57 
15 1 1 4 3 3 4 5 3 3 5 5 3 4 4 3 51 
16 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 62 
17 4 5 3 5 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 62 
18 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 61 
19 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 3 2 3 4 3 49 
20 5 4 4 3 2 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 54 
21 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 65 
22 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 62 
23 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 66 
24 4 5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 59 
25 4 5 3 4 4 4 4 4 3 1 3 3 4 4 3 53 
26 4 5 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 55 
27 5 5 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 55 
28 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 49 
29 4 4 4 5 5 2 4 2 2 5 4 5 5 5 5 61 
30 1 3 4 3 1 3 4 3 3 2 5 4 4 4 4 48 
31 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 70 
32 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 55 
33 3 4 5 1 5 1 1 5 4 5 5 5 4 5 4 57 
34 5 5 4 5 4 3 4 3 3 1 3 3 3 3 2 51 
35 4 4 4 5 2 3 4 3 3 4 3 5 5 4 4 57 
36 4 3 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 55 
37 4 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 5 3 3 5 60 
38 4 4 3 2 1 3 4 1 1 3 3 3 3 4 3 42 
39 4 3 4 4 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 41 
40 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 66 
41 4 5 5 4 3 4 4 2 3 4 4 5 5 5 5 62 
42 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 63 
43 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 54 
44 2 2 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 56 
45 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 2 5 4 4 62 
46 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 55 
47 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 61 
48 5 4 5 5 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 67 
49 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5 4 5 5 4 4 65 
50 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 57 
51 5 4 4 5 5 5 3 5 2 4 5 4 5 5 4 65 
52 3 3 5 4 4 4 4 3 2 2 4 4 5 4 4 55 
53 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 54 
54 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 61 
55 5 5 5 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 5 4 59 
56 5 5 4 3 2 3 2 4 2 5 4 4 3 2 3 51 
57 3 2 4 2 2 4 4 3 2 2 4 2 4 1 2 41 
58 5 4 4 4 5 3 5 3 2 4 4 5 5 5 4 62 
59 5 3 3 3 5 4 3 5 5 5 4 3 3 5 5 61 
60 5 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 64 
61 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 65 
62 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 66 
63 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 65 
64 5 5 4 4 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 65 
65 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 68 
66 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 67 
67 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 67 
68 4 5 5 3 2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 65 
69 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 68 
70 5 5 1 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 61 
71 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 59 
72 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 65 
73 4 3 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 60 
74 4 5 4 1 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 61 
75 4 5 5 4 4 4 2 3 1 5 4 3 3 3 5 55 
76 4 5 4 5 2 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 62 
77 4 4 3 3 1 2 4 3 4 3 2 4 4 4 3 48 
78 5 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 5 5 5 4 61 
79 4 5 4 4 2 4 4 3 2 3 4 5 5 5 5 59 
80 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 65 
81 5 5 3 3 3 4 3 1 1 1 1 5 5 5 5 50 
82 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 64 
83 3 4 4 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 4 3 37 
84 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 59 
85 4 5 5 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 52 
86 4 4 4 5 2 4 4 3 2 3 4 4 5 4 4 56 
87 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 55 
88 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 2 5 53 
89 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 69 
90 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 60 
91 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 2 3 52 
92 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 53 
93 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 58 
94 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 55 
95 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 5 5 4 57 
96 4 3 3 4 2 4 4 3 3 5 3 3 4 4 3 52 
97 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 55 
98 5 2 4 5 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 55 
99 4 3 1 5 5 4 4 3 2 5 5 4 5 5 2 57 
100 5 5 2 2 4 3 5 5 4 4 1 5 5 2 4 56 
 















MINAT KUNJUNG VARIABEL  Y 
 
               
No. 
  




Items               
skor total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 2 5 5 65 
2 5 4 3 4 3 2 5 5 3 5 3 4 5 5 5 61 
3 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 61 
4 4 4 4 1 4 4 5 4 3 1 4 4 5 5 4 56 
5 4 5 4 3 4 4 4 4 2 5 2 5 4 4 2 56 
6 4 2 3 3 5 4 5 4 4 4 5 5 3 2 2 55 
7 4 5 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 52 
8 5 5 4 3 2 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 57 
9 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 62 
10 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 55 
11 5 5 4 2 3 4 5 5 4 2 3 4 4 4 4 58 
12 4 2 3 4 3 3 2 3 3 5 3 4 3 2 3 47 
13 5 4 4 3 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 55 
14 3 3 4 4 3 3 5 4 1 5 4 5 5 4 4 57 
15 2 1 4 3 3 4 5 3 3 5 5 3 4 4 3 52 
16 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 62 
17 4 5 3 5 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 62 
18 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 61 
19 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 3 2 3 4 3 49 
20 5 4 4 3 2 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 54 
21 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 65 
22 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 62 
23 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 66 
24 4 5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 59 
25 4 5 3 4 4 4 4 4 3 1 3 3 4 4 3 53 
26 4 5 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 55 
27 5 5 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 55 
28 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 49 
29 4 4 4 5 5 2 4 2 2 5 4 5 5 5 5 61 
30 2 3 4 3 1 3 4 3 3 2 5 4 4 4 4 49 
31 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 70 
32 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 55 
33 3 4 5 1 5 1 1 5 4 5 5 5 4 5 4 57 
34 5 5 4 5 4 3 4 3 3 1 3 3 3 3 2 51 
35 4 4 4 5 2 3 4 3 3 4 3 5 5 4 4 57 
36 4 3 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 55 
37 4 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 5 3 3 5 60 
38 4 4 3 2 1 3 4 1 1 3 3 3 3 4 3 42 
39 4 3 4 4 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 41 
40 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 66 
41 4 5 5 4 3 4 4 2 3 4 4 5 5 5 5 62 
42 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 64 
43 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 54 
44 2 2 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 56 
45 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 2 5 4 4 62 
46 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 55 
47 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 61 
48 5 4 5 5 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 67 
49 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5 4 5 5 4 4 65 
50 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 57 
51 5 4 4 5 5 5 3 5 2 4 5 4 5 5 4 65 
52 3 3 5 4 4 4 4 3 2 2 4 4 5 4 4 55 
53 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 54 
54 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 61 
55 5 5 5 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 5 4 59 
56 5 5 4 3 2 3 2 4 2 5 4 4 3 2 3 51 
57 3 2 4 2 2 4 4 3 2 2 4 2 4 1 2 41 
58 5 4 4 4 5 3 5 3 2 4 4 5 5 5 4 62 
59 5 3 3 3 5 4 3 5 5 5 4 3 3 5 5 61 
60 5 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 64 
61 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 65 
62 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 66 
63 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 65 
64 5 5 4 4 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 65 
65 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 68 
66 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 67 
67 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 67 
68 4 5 5 3 2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 65 
69 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 68 
70 5 5 1 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 61 
71 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 59 
72 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 65 
73 4 3 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 60 
74 4 5 4 1 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 61 
75 4 5 5 4 4 4 2 3 1 5 4 3 3 3 5 55 
76 4 5 4 5 2 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 62 
77 4 4 3 3 1 2 4 3 4 3 2 4 4 4 3 48 
78 5 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 5 5 5 4 61 
79 4 5 4 4 2 4 4 3 2 3 4 5 5 5 5 59 
80 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 65 
81 5 5 3 3 3 4 3 1 1 1 1 5 5 5 5 50 
82 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 64 
83 3 4 4 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 4 3 37 
84 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 59 
85 4 5 5 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 52 
86 4 4 4 5 2 4 4 3 2 3 4 4 5 4 4 56 
87 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 55 
88 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 2 5 53 
89 5 3 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 67 
90 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 59 
91 4 5 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 2 3 53 
92 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 54 
93 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 56 
94 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 55 
95 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 5 5 4 57 
96 4 4 3 4 2 4 4 3 3 5 3 3 4 4 3 53 
97 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 55 
98 5 1 4 5 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 54 
99 4 3 1 5 5 4 4 3 2 5 5 4 5 5 2 57 
100 5 5 2 2 4 3 5 5 4 4 1 5 5 2 4 56 
jumlah  418 408 391 384 349 368 419 372 329 365 379 406 410 406 391 5795 
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 -.027 .127 .099 .078 .122 .229
*




 .161 .173 .427** 
Sig. (2-tailed)  .000 .789 .207 .328 .443 .227 .022 .069 .680 .875 .015 .006 .109 .085 .000 

















Sig. (2-tailed) .000  .104 .791 .505 .663 .101 .058 .158 .185 .762 .002 .005 .015 .000 .000 













Sig. (2-tailed) .789 .104  .158 .850 .593 .403 .305 .174 .907 .008 .021 .773 .106 .003 .002 










 .114 .143 .115 .270
**





Sig. (2-tailed) .207 .791 .158  .003 .000 .005 .257 .155 .256 .007 .158 .189 .018 .074 .000 




.099 .067 -.019 .295
**













Sig. (2-tailed) .328 .505 .850 .003  .179 .050 .000 .001 .001 .000 .158 .417 .064 .018 .000 




.078 .044 .054 .371
**




 .148 .038 .208
*





Sig. (2-tailed) .443 .663 .593 .000 .179  .001 .005 .142 .706 .038 .291 .889 .263 .015 .000 

























Sig. (2-tailed) .227 .101 .403 .005 .050 .001  .002 .000 .048 .010 .029 .004 .102 .041 .000 























Sig. (2-tailed) .022 .058 .305 .257 .000 .005 .002  .000 .000 .000 .063 .132 .093 .010 .000 























Sig. (2-tailed) .069 .158 .174 .155 .001 .142 .000 .000  .000 .000 .023 .259 .017 .003 .000 





















Sig. (2-tailed) .680 .185 .907 .256 .001 .706 .048 .000 .000  .000 .035 .343 .410 .020 .000 





























Sig. (2-tailed) .875 .762 .008 .007 .000 .038 .010 .000 .000 .000  .048 .084 .007 .006 .000 



























Sig. (2-tailed) .015 .002 .021 .158 .158 .291 .029 .063 .023 .035 .048  .000 .000 .000 .000 








 -.029 .133 .082 -.014 .287
**











.006 .005 .773 .189 .417 .889 .004 .132 .259 .343 .084 .000  .000 .001 .000 





















Sig. (2-tailed) .109 .015 .106 .018 .064 .263 .102 .093 .017 .410 .007 .000 .000  .000 .000 

































.085 .000 .003 .074 .018 .015 .041 .010 .003 .020 .006 .000 .001 .000  .000 




































Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
UJI RELIABILITAS 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 









N of Items 
.796 15 
 
VARIABEL MINAT KUNJUNG 
Uji Validitas 
Correlations 







 -.124 .067 .077 .027 .117 .211
*






 .000 .219 .506 .449 .789 .246 .035 .086 .633 .640 .090 .071 .373 .270 .000 



















.328 .553 .846 .690 .603 .473 .883 .169 .171 .103 .025 .227 .023 .004 






.099 1 .089 -.044 .078 .041 .006 .088 -.013 .220
*









.376 .664 .441 .683 .951 .385 .900 .028 .075 .261 .331 .011 .016 















.506 .553 .376 
 
.028 .004 .045 .560 .318 .079 .063 .337 .551 .143 .308 .000 




.077 .020 -.044 .219
*






















.449 .846 .664 .028 
 
.194 .036 .000 .002 .001 .001 .061 .718 .152 .132 .000 























.789 .690 .441 .004 .194 
 
.002 .008 .198 .857 .058 .435 .324 .503 .169 .000 






























.246 .603 .683 .045 .036 .002 
 
.001 .000 .058 .011 .046 .027 .283 .141 .000 




































.035 .473 .951 .560 .000 .008 .001 
 
.000 .000 .002 .159 .224 .312 .045 .000 


































.086 .883 .385 .318 .002 .198 .000 .000 
 
.001 .000 .042 .575 .091 .023 .000 


























.633 .169 .900 .079 .001 .857 .058 .000 .001 
 
.001 .069 .561 .759 .101 .000 


































.640 .171 .028 .063 .001 .058 .011 .002 .000 .001 
 
.070 .481 .083 .080 .000 




















.090 .103 .075 .337 .061 .435 .046 .159 .042 .069 .070 
 
.001 .000 .000 .000 







 -.114 .060 .036 -.100 .222
*














.071 .025 .261 .551 .718 .324 .027 .224 .575 .561 .481 .001 
 
.000 .007 .000 



















.373 .227 .331 .143 .152 .503 .283 .312 .091 .759 .083 .000 .000 
 
.000 .000 



























.270 .023 .011 .308 .132 .169 .141 .045 .023 .101 .080 .000 .007 .000 
 
.000 



























































.000 .004 .016 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 













Uji Korelasi Sistem Otomasi dan Minat Kunjung 
                   Correlations 









Sig. (2-tailed)  .000 .000 









Sig. (2-tailed) .000  .000 









Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 100 100 100 
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